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Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con 01 dictamen emitido por In. Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo do Ministros, en nombre de Mi Augusto
Rijo el Rey Don Alfonso XIII; y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.o Se autoriza tÍ la fábrica de Artillería de
Trubia para que, por gestión directa, y sin las' formali-
dades de'subasta, proceda á construir y adquirir todos
losmatel'iales que sean necesarios para la construcción y
realizaciónde las obras que se han de efectuar en los nue-
'Vos talleres de fundición de acero, forja; temple y entu-
bado del citado establecimiento.
Art. 2.° Los gastos que ocasione el cumplimiento de '
lo anteriormente dispuesto, serán cargo tí los fondos que
con este objeto se han consignado en el plan da labores
d~llllaterial de Artillería, tanto con cargo al crédito 01'-
dmario del presupuesto vigente y de los sucesivos, como
al extraordinario concedido en virtud de 13.8 leyes de
. trei~ta de agosto de mil ochocientos noventa y seis y diez
de Junio del corriente año.
Dado en San Bebastián á dos de septiembre de mil
ochocieutos noventa y siete.
. MARíA CRISTINA
l!:l Uinistro do 111 Guorrn,
MAMElLa DB AzcÁRRAGA
... -




Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 20 de julio úl-
timo dirigió V. E. á este :Mjnigterj~. referente al ofrecimien-
to hecho por el ayuntamiento de Vitoria, ds ceder ni ramo
de Guerra y arnp.iar convenlentem-nta el edificio d-I cuartel
de Al! en aquella plaaa, para Instalar ..1 parque aIminist-a-
tivo de campaña de esa regi ón, el Rey (q. D g). y C \ BU
nombre 11\ Reina Regente del Reino, ha tenido abien resol.
ver se acepte el referido oírecí -níento, á cuyo fin. yen el C8.S0
de que.estén del todo cumplido; los requisitos que determí-
na la ley municipal respecto á diehss cesiones, deberá pro-
ceder-e con toda urgencia á formular el plan de nsc-sidadea
para la. obras de ampliación y reforma que se llevarán á
cabo en dicho local, bs]o la Inspección de la Comandancia
de Ingenieros de aquella plsza¡ en la íntelígenoía, de que al
material administrativo, además del de campamento que
deberá contener ese parque, será el necesario para elaborar y
conducir ricimes de tres días destinadas á un cuerpo de ejér-
t de 25.000 hombres, ó sea el corre spondients á 6 compar.Iaa
mmtsdas y dos de montaña da A'lminh,tr'aci6n MIlitar,
oonsísteutes en 180 furgones , con sus aalajes, 12 dobles
hornos de campaña, 300 bast -s y 8 hornos rte mcntaña. Es
al propio tiempo h voluntad de S. M., que á fin de al1anlir
las dificultades que pudiera ofrecer psra su pronta r eal iaa-
ción la relativa m agnitud de las r"feridllB obras, especial-
m ente en la eonstruecíón de cocherones, proponga y, E. 1.11
cítaIo ayuntamiento la distribución de las mbniv,~ en cuatro
anos, hacién.lose en cada 'Uno de e11o/3 t:n cocherón capaz
para 45 carruajes. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 2 de aep~iembre de 1897.
'1
1Señor C8,pitam general de Burgos, Navarra y VascoD$'adllS•
1 .-.-
4, septiembre 189'l
. . ' ~~.
D. O. 116m. 1~ - ,
ASCENSOS
5.81ICCIÓN
Excmo. Br.: En vista de tilo propuesta ordinaria de ss-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder el empleo superior inmediato lÍ los primeros
tenientes de Ingenieros del ejército de Cuba D. Emilio Toro y
Vila y D••annel García y Días; los cuales sstán deolsrados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en SUB respec-
tivos empleos; debiendo disfrutaren 10B que se les confieren,
de la efectividad de 21 y 30 de agosto, respect ívamente.
Det'reaI orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás . efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Br.: Begün participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Oataluñs, el día 1.0 del mes actual flllleoió
en Barcelona el general de brigada de la Sección de reserva
del Estado Mayor General del Ej ército D. Miguel Ravina y
Medina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1897.
petición del interesado, previo reIntegro de la parte propor.
cional del premio de reenganche recibido y no devengado
con sujeción ti lo que preceptúa el arto 77 del reglamento d~
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecto.. Dios guarde aV. E. muchos afioll. Ma.
drid 2 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA:
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Oapítán general de la segullda reglón y Orden!ld~
de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: En vista. de la inl!tllncia promovida por
el guardia. oivil de la Comandancia de Barcelona Federico
López Ojeda, en súplica de que¡ como gracia. especial, se le
conceda la rescisión del compromiso que' por cuatro añol!l
contrajo en 3 de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ' acce-
der ála petición del interesado, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche reoíbído y no de-
vengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 'del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real ordenIo digo á V. E. para an conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos añal.
Madrid 2 de septiembre de 1897.
AlIo.úuu.6A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de ia. euatta región y Ordenador de
pagos de Gllllrra. '
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
--
11. a BECCIÓI
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Valladolid Antonio Gneía
CebriAn, en súplica de que, como gracia especial, se le conce-
da la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo
en 10 de octubre de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la R~ina Regente 'del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del Interesado, previo reintegro de la parte propor-
cional del premio de reenganche recíbido y no devengado,
con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. :ID• .para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 2 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la lIuardia Civil.
Beñores Capitán general de la 8~ptim. región y Ordenador de
pagos de .Ilorra.
Excmo. Sr.: En vista de la Instanoía promovida por el
guardia. civll de la Comandanoia de Cádiz Antonio Florido
Gonzále:l, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 8 de abril de 1894, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
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Excmo. Sr.: En vista de la' instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Barcelona Jerónimo Vi·
llarea Díel, in súplica de que, como gracia especial, se le
conceda la resoíelón del compromiso que por cuatro añO!
contrajo en 1.0 de enero da 1896, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del ínteresado, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche recibido y no de-
vengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 71 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á' V. E. pare su conocinfiento'/
efectos consiguientes. Dios ' guarde"á V~ N. muchos años;
Madrid 2 de saptdembre de '1897•
McÁlUU.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señore!! Capitán general de la cuarta rt«ióll y.Ordenador de
pagos de Guerra.
"'- --00 . '
Excmo. Sr.: En vista de la intanciB promovida po~ ~l
guardia ch'il de la Comandancia. del Norte Vicente Obvan
Lóptz, se súplica de que, como gracia. eapeeíal, se le conceda
la resoísíón del compromiso que por cuatro añol contrajo en
1.0 de abril de 18~5, el Rey (q, D. g.), y en su nombre l~
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe:1-
oíón del interesado, previo reintegro de la parte proporcIO'
nal del premio de reenganche recibido y no <;I.evengado, con
sujeción á lo que preceptúa. el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. ·239) .
De real o.rden lo digo a V. E. para su oonocimiento 1
.' O' lt\tDt~ 198111. • > 1 ..
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
eeñor Director general de la guardia Civil.
Salíores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vIsta de lit. inEítáncia promovída por el
guardia civil de la Oomandsneia de Sevilla A:.lltonió GtiiJarre
Leal, en aüplies de que, ocmo grecla espacial, se le conceda la
rescísíón del compromiso que por cuatro años contrajá en
1.. de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela ;Rei.
na Begsntedel Reino, ha tenido á bien aeeeder á la petición
del interesado, previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, con snje-
eíón á lo que preceptúa el art. 77 del reglamento de 3 de
juníode 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo (Jiga á V. E. para BU cenoeímíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1897.
AZCÁ.U:.UtA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Capitán general de la serunda región y Ordenador
d. pago! de Glltll'I'A.
7.11 SIOaXÓll'
Exomo. Sr.: Eil vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de febrero último, cursando ínstanoía
promovida por el maestro de obras militares D. C, dOI Ca·
dalso {¡',i8barte, en súplica de su licencia absoluta, y dando
eueata de haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación da V. R.; disponiendo, por lo tan-
to, que sea bltja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem6s efectos. Dios guarde. Á V. E. muchos tiñoso Ma·
drid 2 de septiembre de 1897.
Azcl.RRAGÁ
Sitior Capitán gsnerel de la isla ele Cuba.
CLASIFICACIONES
2.1\ SJOOI6lf
Excnlo. Sr.: La Reitia Regente del Reino, en nombre
de EóU AugUllltO Hijo el Rey (q, D; g.), se ha servido aprobar
l~ clasificaciónhe¿háp0i"esa Junta Consultiva, de que V. E.
d~6 cuenta á este Ministerio e'nle del mes anterior, y en su
V~rtUd declarar aptos para el ascenso á los 49 primeros te.
~le~te~ y 72 segundos de la Guardia Civil comprendidos en
J~ 81~ulente relaolón , que' comienza. con D. Leopoldo'Gonte~o
¡lmenez Peña y concluye con D. Pablo Riera Cortllca, los oua-
es reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
ti. De real orden 1') digo a. V• .I'lJ. para su conocimiento y
:Mnea .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrld 2 de septiembre de 1897.
AzclltlWU
SeAor Presidente de la Junta Consultiva de Querra.
Befior Direétor general de la Guardia Civil.
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Relac.ión que se cita
Primeros tenientes
D. Leopoldo Centeno Jíménes PefiA
:t Hermógenes Gutiérrez Martinez.
:t Alejo Astir Masa.
:t José González Rodtiguez •
:t Higinio Colmenero Abad.
:t Aniceto González Pérea,
:t José Sánchez Pérez•
.. Gsapar Barrios Vaquero.
• Antonio Luque Días.
.:t Angel Herrera de Burgos.
:¡ Juan Tomás Contéllté.
:¡ Francisco Gonsáles Osmaobo,
:t Bogelío Rodriguez Sánche:;.
:t José Sánchez López.
:t Uípíano de la Hoz Zufi.ria.
:t Santiago Días Stnchez.
:t José Ruiz Isla.
:t Antonio Cascos Gonséles,
:t José Cid FernAndez.
:t Mateo Nager Lópes,
:¡ Oasíldo Galán Portela,
.. Pablo Cebrián Mendo.
• Antonio Alvarez Lópes.
:t Julián Rata de Miguel.
:t José Bormé Núfiez.
:t Tomás Neyla Gareía,
:t Ricardo Bonal Stors.
:t Trinidad TodoU Alcaraz.
:t Fernando Rueda Labrador.
:t Valentin Valbuena Lópea,
:t José Martíns z Gil. ,
:t Francisco Marques 8áD:.,hel.
• Pedro Oiordía G¡;l:ito.
• Isidoro Hi.gaéras Díaa,
It Daniel Gil Calvo.
• ,Mariano PanieUo Larrü.
• Césareo Dorado Fernández.
:t Tomás Martinez Guillén.
:t V~nancio López Gilbert.
:t Guzmán Bañaran Amígorena ,
• Joaquín Parejo Caballero •
. :t l!'elix Carlos Areao.
• José Cano Bereto,
» Juan Catalá Belver,
» José Rodríguez Casal.
" Pedro Romero Parada.
" José Blanco Muños,
• José Ruiz Muñoz.
• Antonio Ri~alS Linares.
Segundos tenientes
D. Gabriel Cabreras Plñsro,
:t Anselmo Sáez Pascual.
» Ricardo Martinl'z Arjona._
» Miguel Oonstente Ol1'vííñ.' ..-
• Jerónimo Garcíe, Asensio.
:t Enriql\e Femenias Ortiz.
:t GregorIo Rodríguez Arañón.
" Francisco Esteve Verdes Montene8fO.
:t Pedro Vac,a Guzmán el Bueno,
:t Fermin GouzáIez Oelaya,




Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por ' el oficial
2.° del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Valelltúi
Vadíllo y C!)rral, en instancia que cursó V. !l. á este Minis.
terío con BU escrito de 17 de agosto próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R ,ina Regente del Reino, ha.'
tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz de VI clase del
Mérito I\Witar con distintiv~ blanco, en permuta de la de
plato. de la misma Orden, con igual diatintivo, que le fué
otorgada como comprendido en el real decreto de gracíes de
22 de enero de 1878 (C. L. núm. 22), perteneoiendo á la ola-
se de tropa.
Da real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de septiembre de 1897.
Azc.Á1UU.GA.
Señor Capitán general de la la1ade CI~a.
DESTINOS
3,- SICOIÓM
B' aExcmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), y en su nombre la eI~.
Regente del Reino. ha tenido ti. bien disponer <,lue los pT
E:x:cmó.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la ~scal. de reserva retribuida de CabaJltria,
D. Fulgen(lio GcnJálelC Qordlllo, en Instaneí« que cursó V. .m.
á este Ministerio con su ESCrito de 28 de jUUlJú ltimo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, h~
tenido a bien conceder al mencicnado oficial la cruz de prI'
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, en 'pe:·
muta de la de plata de la misma Otilen, con i¡ua! distIntI·
va que le fué otorgada por real orden de 25-,de fbbrero de
, . d 161895, como comprendido en el real decreto de gracias e
ds mayo anterior (D. O. núm. 106), perteneciendo ti. la clase
de tropa, . t
Da orden de S. M. lo digo AV. E. para su oonoCiJlllen o
y demás efectos. Dios zusrde ti. V• .8), muchos años- }:la·
drid 2 de septiembre de 1897.
Sefior Provicario general Castrense •





· · ·~ x
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eeó8~
Ministerio en 8 de marzo último, cursando instancia pron1~~
vida por el 2.° teniente de la escala de reserva retribui«lll 41:
Infantería D. Br.ulio Hude Uncelqui, en súplíoa de mayor .
antigüedad en BU empleo, por haberlo obtenido por mértil:{
de guerra y considerarse comprendido en la real orden dl'
20 de julio de 1895 (C. L. núm. 226), el Rey (q, D. g.), j~
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en Queri~
ta que el Interesado nose ha acogido en tiempo oportunQ~
los beneñcíos que marca dicha real orden, S6 ha .sel;vido~
estímse la petición del recnrrente, por haber transcurrtdo
el plazo que señala el arto 2.° de la real orden de 31 de agol'
to de 1896 CC. L. núm. 204)•
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá!l efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos año~. Ma·
drid 2 de septiembre de 18\)7.
D. Arturo Roldán '.l'rapaja.
» Luis López Caparrós.
» To~ás 8eg<rviallo Ampudia.
» Eduardo Artigas Oomaíras.
» Dionisío Palacios 'Montoya.
» JUan FernAndez Bougel,
» Migrie~ Muños Paño.
• José Pi ñero Ferrera,
» Francisco CintalllIartin.
» Santiago Cortés Villamar.
» Carios' Boler Arce.
• Manuel Lluel Martinez.
» Modesto Gareía Martín.
» Benito 9arcia y García,
.. Adolfo Moreno Sánchez.
• Manuel Siriro Fernández.
.. 'E l uardo Bustos del Moral.
• Antonio'Soler y Soler.
» Carlos Morera Peña.
» Manuel Cirac Garcfa ~
» FlI.ustino Montoya Morena.
t Félix Jiménez y Jiménez.
• Juan Jiménez Abos.
» Carlos Sabido Péres,
» Alfonso Garcia Rojas.
.. Manuel Giralde Oassbón.
.. Luis Borne Romance.
» JOI'!é Granados Vélt'l'l.
» Rafael Aguilar Paredes,
,. Antonio Alcubiila Cereceda.
» Manuel ViIa Delgado.
t Antonio Luque Gálvez.
) Juan Martinez Romero.
• Gerardo de la Puente Puente.
• ;Francb:co Carnicero Montorío,
.. Ari~.()Dio Ventes Palacios.
» Isídoro A¡:t.ón.aan José,
• Juan Blanco Péres,
» Fermin Lahuerta Amaré.
.. Alfredo Paosz Lleo ,
» Alejo Abad Péres,
.. Rafael Barbeta MartineJ.
» Rafael Pifia Peinado.
t Luis Gríjalvo Celaya.
t Federico de la Cruz Boullosa.
t Lucio León Maldonado ;
~ Vicente Laplana Delgado.
:t Sebast ián Fernándea Frontela.
J Ignacio Alcalde l\:larcos.
t Antonio Ruis Mllttfn.
.. Nemé~~O Bueno Sáez.
t Bebattián Ma:rtinez Martinel,'
» Matías Vegil Alonso.
.. BIas Caatalleda Al'Iibarro.
... Eduardo Aparici Piara.
t José Muñiz P éres,
t Rogelío Perreras Berros. ,
» Manuel Palau Neira.
.. Ricardo Salamaro Ol'tiz.
... t Victor Cacbarrón Cabezas.
I Pablo Riera 00rta40.
Madrid 2 de Jíeptiembre de 1897.
'~
.f.
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 198
-
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•
rneros tenientes de la escala activa del arma da Infantería,
procedentes del dillttilo de Cuba, D. César mallloll.ado R llltO y
Don JollÓ de Cntro Ramón, pasen destinados, para el percibo
de heberes, al batallón Cazadores de Estella núm. 14 y re-
gimiento de Asia núm. 55, respectivamente, continuando
BUS llst\1dios en la Escuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dllm~1! eíeetcs. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGk
. Belior Ordénador de paJos de Guerra•
.Se1iores Capitanes generales de la cuarta y sexta reglo~u.
• ••
7,& S!~ÓM'
BxODlO. Br.~ La Réina Regente del Reino, en nombre
de,Bu Augusto lIijo al Rey (q. D. g.), se ha servido destinu
aesedistrito como primer jefe del regímíento lanceros de.
Caballeriade Filipinas, vacante por fallecimiento de D. León
Espiau, al coronel del de la Reserva de Andújar núm. 40,
D. Cario. Gondlu Penda.
D. Ital orden lo diio' V. E.para »u eonoolmíemo y
damasefectes. Dios guarde á V. m. muohoa afíOfl. Ma-
drid 2 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzoÁuiu
I!efior Capitán general de laB ialUl Filipina•.
SEñores Capitanes generales de la sptunda Ycuarta.r~giones,
Inspector de la Caja general de Ultn1Dar y Ordenador
de psgos de GUllrra.
•••
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen I!U nombre la Reina
Regente del Reino, se h-. servido resolver que el segundo
ter/ientE:! de la reserva de infantería, D. José Castellanos aer-
lo, que presta sua servícíos en eomísíón, en el batallón Oa-
zarlorE-1! de Manila núm. 20, pase ti continuarlos á ese dis-
trito, al que se incorporará con urgencia.
O. real orden lo digo á V. E. pAra su oonooímíento y
detn8.s efeotoa. DiOB Ku..rds á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 da leptiembre de 1897.
MAltCELO DE A:r;cluÁCilÁ
Setiar Cápitán general de las iala. Filipinls.
Befíort'B Capitane~ generales de la prim.ra y cuarta regiones,
Inspector de la Cája genéral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra• .
....
I'xcm.o. Sr.: ltl Rey (q. D. g.), YIn IIU nombre la Reina
Regente 'del Reino, se ha servido destinar tÍ ese distrito, al '
~~dado d~ la sl'guoda brigada de tropas de Adminiitración
¡litar LUlI Btlrrachlnll. Oril.all:.
De real orden lo digo 1\ V.:m. para I!U conocímíemo y:ect~B consiguientes. Dios guarde • V. JI. muchos alias.
adllJ. ~ de septiembre de 1897.
M.A.RCELO DE AZCÁRRA.G.l
liefior Capitan genera:l de as falas FilJpinas.
Belior€1! Capitanell gensrales de la cparta y sexta regione.,
Insp~chr de la Caja general de Ultramllr ·y Ordenador
de l?a~oB de Guorra.
© Ministerio de Defensa
ESOUELA SUPERIOR DE GUERRA
lo' BEOOI61
lexcmo, Sr.: En telegrama de esta fecha).d1~A101 o...
pitanes generales de los dístritcs, lo sígaiente) " . ; _.
«Aprobando lo propuesto por la Escuela Sup9rfor de '
Guerra, los cursos de la misma empesarán el 20 delac·
tua1.t " .
De real orden lo digo á V. m. para IIU conoct~~~~ '1
efectos consiguientes • . Dlos guarde á V•.:E. mucho. apOl~
Madrid 3 de septiembre ~e 1897.
. .




.Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E . dirigió' este
·Ministerio en 13 de mayo último, cursando inBtanoia pro.
movida por el capitán del regimiento Infantería de Cuenca
núm. 27, D. Deogracias ExpólIito ExpóJito , en súplica de que
le sean abonado! 153 pesos 70 centavos que por-indemni-.
saeíonee S6 le adeudan en el distrito de Puerto Rice, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,4e
ha servido díspener que en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte para dicho distrito, se JDQluya ~l CF'~
díte neoesarlo para satil;bcer la cantidad que I!S(}lici~ el ín-
teresado.
De real orden lo digo a V. :m. para 811 oottoeimient0'1
demas efectos. Dios guarde á V. E. mucho.l ali5)l. Ma·
drid 2 de septiembre de 1897•
AZCÁRRAGA.
Selior Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
Sefior Cap~tán general de la isla de Paerto Rico.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito qus V. E. diri¡ió á este
Ministerio en 30 de marzo último, dando cuenta. de ha~r
dí spuesto, Éll abono de indemnización 1111 capitán de rl1f.i1te~·
tia, D. Cecilio MarUnez Foreada, primer ayudante dE! el.
plaia, y al que como secretario le acompaña en la oaIlilsfón
de justicia conferida para. varioe puntos de la iSla, á fin aé
illstruir procedimientos por delitos de conspíraeíén para ~á
rebelión, el Rey (l}. D; g.), yen su nombre 14Reil1a lltlgent8
del Reino. de acuerdo con' lo expuesto por la Ordtlnaoi6n ~~
pagos de Guerra, ha tenido t\ bien aprobar.qU6 V. B. baya
declarado índemuísable la mencionada oomísíén de juBtim.,
por hallarse comprendida en el arto 22 del r&glamuntlJ~
1. o de dioiembre de 1894, autorlzandn el abono dé la grd.
llcación ydemk$ goees que eorrespoudan al juéS instructor
yal seeretarío, previa la [ustíñeaolón prevenida en dichó
reglamento y dísposícíones p osterlores, can cAtgo al orMiió
extraordinario para la campaña de la iala de Cubil; lig'niA-
cando 6. V. E. que en el caso deque ' la ootIlfllión hata dé
durar más de otros tres meses, deberá dar CUfltlta e01S lI,ré-
gló .. 10'prellcripto en el arto 14~ para que se d6ttrtJrltll§ d ha
da continuar ó no, yen BU CtiBO cob qtré indextliitüélÓ1io
De real orden lo digo á V. E. para; IlÚ dtJátlclmi~.1
demás e&ctoa. Dios gliarde á V. :m. muoho. afio.. Ka.
drid 2 de septiembre de 18V7.
.A.2cÁ'!Í.A.<l1
Sefior O¡pitán general de la fila .0 Plierl'ó llHéh
Mor Oidtmidol' al plJ'0I de Chor..-.
"
l~Q~
: ..- .¡,.~ ~
:~
.;~




. Exomo. ~.: En vista. del esorito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 18 de abril último, participando que el
médico mayor D. Hipólito Carzillo ha desempeñado una
comísíón del servicio en la que..invirtió tres días, prepo-
nfendo'se declare i1.ldemniz~ble pl.lr no disfruta: dbho"iné•.
di90 plus de campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
~in~Reí~~~ede~~Reino',' de acuerdo 'con lo expue~~o por la
O.rd5nacion de pagos de Guerra, ha. tenido .. bien deolarar
comprendida la mencionada comisión en el arto 8. 0 del vi-
gen:t~ regl~mento de indemnizaciones; debiendo justificarse
sú- reclamación como se ' determine en el ~it. ~8 Ycon el
certificado que exige la real orden de 18 de agosto último.
Di la de"s. :M:: lo digo á V. E. pars sn conocimiento y
demás ,efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. M.&-
drid 2 de septiembre de 1897.
AZCÁ-SRAGA.
8eAor Oapitan general de la i.e1a de Cubil•
.,.
12.·SECOIÓI
Excmo. S~.: El Rey (q. D. s-). Yen I!U nombre~ Reina
Ee¡ente del Reíno, se ha servido aprobar la relación u.uP(}r-
tanta 245 pesetas, que V. E. remittó á este Minist~rio en H)
del mes anterior. por gestos de viaje ocasionados ~ perao-
D8l de 1.. Oomendancia de Ingenieros de Gerona con motivo
de lall visitas hechas fuerte de Ban Julí án de :RluniJ, duo
rante el mee de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de septiembre de 181)7 .
AZCÁRRAGA.
SeAor Capitb general de Cataluña.
Beiíor Ordenador de pagos de Guerra •
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
o .~ ,".;. . ' . \ ~ ~ 1 ' " . •
'P.a R,ege.t\~e del Reino, 136 ~a servido aprqlJar 1~~ comísío-
nas ~e que V. E. díó cuenta á este Mínísterio e.1(l ~ . del ~e.s
ant,tior, conferidas en el de julio último !11 p~~s0J1111 com-
preií~i9-0 en la relación que á continuación se in,~!lrta, ~ue
coJnieriza con .D. Isidro Torrecilla y Terá~ y concluye con
DoD'Ado~o Brenas y P~re,,·Iñig'o, declarándolas ind,aJD,niz.a-
bÍes éon ios beneficios que se ñalan 108 artículos ~~,l ' re~l~­
m~nto'que' en la misma ea expresan j siendo taJXlbi~,n, l{lo v,o-
1unt'd de S. M.;que los tenientes coroneles :Q. ~~,s~ fe\) y
iUi~é. Yr,.Santiago de Zárat.• y ~onteverde, priJAeros jefes
de los patallones de Reserva de Canarias n*.IPs.:-.y 2, ;re~·
pecÜvamente, continúen desempeñando)a oomísíón ind~p1­
zUzable do vocales en la mixta de reclutamiento de e,s,e
distrito, aun auando haya. terminado el plazo reglamentado
que seAala el arto14 del vigente reglamento, en vista de la
fll¡lt~ de personal que los lIubstituya.
De real orden lo digo á V. E. par" su eoncolmíento
yef~~tosClonsiguienteB. Dios guarde á V.~. muchqs a~o~. ,
~adrld :aJe septiembre de 1897.
!efior C.apit.a~ general de las islas CanarIas.
Wor Or(,lenador de pagos de Gu.err•.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. de 18 del
mes antirior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al capitán, de
plantilla, del regimiento Infantería Reserva deOádiz, D. Ma-
nuol TrujiUoR!~uer., los beneficios de los arta. 10 y 11 del
vfgente reglamento de indemnizaciones, .en vez de los del
146dél de lonas que se le señalaron en real orden de 28 de
julio último (D. O. núm. 167), por la comisión dessmpe-
fiada en junio; debiendo hacerse la reclamación en.adicio-
nal al ejereie cerrado de 1896 tí 97, para que, después de Ií-
quidads,~ea ínoluída en el primer proyeoto de presupuesto
quese redacte como Obligaciones de e.iI1·c.icios cm:aifosque ca-
recen de crédito leqislativo. '
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efeot~ eonsíguíentea, Di!>s guarde á V .1!l. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1897.
AzCÁRRA.GA
Seflor Capitán general de SeYiUa y Cranada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.)'y en su nombre la Béí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V~ E. diO'cuenta á este Ministerio en 13 del mes
anteí.'iór, eóníerídasea el mes de julio último al personal
comprendido .en la relación que á continuación se inserta. ,
que comienza con D. Ildefonso García y Gireí. y concluye
conD. Y'tMloisco García de Biedma; declarándolas índemnl-'
sables con los beneficios 'que aeñalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dlos guard~ tí V. E. muchos tl.ií.o/!.
Madrid 2 de septiembre de 1897.
Arc:CÁURAGA·
Señor Capitán general de Ca.tilla: l. Vieja.





.bllllll ó cuerpoa ClAllel NOlIl3R~ ó real orden 'donde se desempeñó comísíón oonrerídaen que están
comprendidos la co.m1si6n.
Zona reclutamiento de} Madrid {DefenSor ante el Consejo Supre-Oviedo n.o '1, plan- Capitán.•••• D. Ildefonso Garcís y García. 10 J' 11
tilla •••••••••.•.••
• . .••• ••••. roo de Guerra y Marina.
Idem Zamoran. oss.ra Oomsndante. »Agapi~oBarneto Rastr~jo. lOyl1 Toro (Zamora).•••• 1
Idem,agregado..••.• Otro ••••••••¡» FranCISCO García de Vled-(UG ~el de Zona! ml-¡ Asturianos (id) ..•• tlnstruir dtlígencíee [udlclalea,
ma \ htam \ II , .
- I .





.Exomo. Sr.: En vista de la propuesta eventual del Ma-
~etia~ de Ingenieros, remitida por V. E. en 14 ds agosto
próXimo pasado, para llevar á cabo la construcción de un
almacén de esparto en Z!lragozll., que se considera de ur-
~ente necesidad, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre 180 Reina
agente del Reino, ha tenido ti bien aprobar lo que V. E.
propone, conoediendo la asignación de 3.500 pesetas, nece-
:l1a~ para la ejecución de la citada obra; disponiendo se
i BInI~uya igual cantidad de la concedida en propuesta de
nverslón para el cuartel de Sangenís, de la misma plaza.
'd De r6al orden lo digo á. V. E. para su oonooímíento y
/~dáS efecto!. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
ti 2 de septiembre de 1897.
" AzcÁRJ:tAGA.
Setíol' Capitán general de Ara¡ón.




11& .cmo,' Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel·
&rente del Reino,éonformándos8 con 10 e;xpuesto por
el OonseJo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder ti D.a Maria del Carmen De-
medre y Suroca, de estado viuda, madre de D. José Freí-
xa y Demestre, capitán de Infantería que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo.á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
número 2 de 1!It de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la.
Delegscíón de Hacienda de la provincia de Baleares, á par- .
tir del 24, de junio del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para /!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1897.
AZCAliBAGA
Seilor Oapitán general de las islas Baleares.
Beñor Presidente del Conlliljo Sllpremo de Guerra y Malina.
.........
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Q'tlerra y Marina en 14 de julio úl-
timo, ha tenido al bien conceder á JlIana Josefa Montero y
Caro, de estado viuda, madre de Nicolás Ruiz Montero, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
peseta,. que le corresponde con arreglo á la ley de 16 de in.
~ © Ministerio de Defensa
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, mo, ha tenido.~ bíen conce~e~~á Santi~60 GQrtá~ Ferl1á~~!: '
padre de Santlago Cortés Ar~.ltga, soldado que fué dele'e ~
cito de Cuba, la pe~:'~~n anual de 182;50 pesetas, que l~'~J~
rresponde ~on arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la.c~
,';:oflsión se abonará al interesado. por le. Delegación de~:: ~
cíende de la provincia de T~ledo. á partir del 24 de lXlai,~
del corriente año, Iecha de la solicitud pidiendo el b\'neticlo-
según dispone_la. real orden d~ 10 de diciembre de l&.~
(D. O. núm. 217). . ,
• . ;I U
De la de S.M. ,lo di~O ;á y. ~. -para su oonocimientq-r.
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos afios. 1da..:
~rid 2 de septiembre de 1897. ',' ' . ' . _..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NU8Ya J E:rlrtmadura.
Señor Presidente del COJlSojo Supremo de Guerra y -aria••
lio de 18~)6 y tarifa :óÓlli'. ~de I~ de S de julio de 1860; la
cual pensión se abonará Ala interesada, mientras permanes- :
ca viuda, por la Delegación de Haclenda de la provincia de
Bevilla, ti partir del L? de marzo del corriente año, fe:ha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de la d~ diciembre de 1~90 (D. O. núm. 277).
. ~ Da la de S. M .lo .digo á V. E. pa~a su cono~nUento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. DlJ;.\:noa sñoa, Ma-
drid 2 de .aeptiembre de 1897. , .
AzcÁRFAGA
Señor Capitán general de 'SllVilla y. Granada~
Señor Prei5idente dAl Consejo Supremo do Guerra y .arin••
.".
Excmo. Br.: El~ey (q . D. g,), yen JiU nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 'de julio último,
ha tenido á bien conceder á Jc·sé Cotos Gayoso y BU esposa
Antonia Cas1rmón Rodriguez;padres de Juan, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de .182'50 pesetas,
que lEScorresponde con arreglo á la ley.de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceo
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincía de la Coruña, á
partir del L o de sbril del corriente año, fe<:h:l. de la solici tud
pidiendo tI ben eficin, seg ú n dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm 277).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás tf..ctos. Dios guarde aV:E. 'm uch os años. Madrid
2 de sep tiembre de 1897.
,A z d .RRAG4
Señor qapitán general de Galicia.
Señol' Presidente del CODSOjO Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ven su nombrela Rei·
na. Regente del ReIuo, conform ándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio últ l-
me, h a tenido á bien conceder á Soniflcloo Báez Lópes y su
espose. Mali1;1sla Gonz~lez Peres, padres de Santiago, soldado
que fu é del ej ército de Cuba; la pensión anual' de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
Ia cual pens ión S8 abonar á á los Interesad os, en copartici-
pación y sin neo esidad de n ue va declaración en favor del
que ' sobreviva 1 por la Delegaci ón'de Haci..n-ía de la pr ovin-
éia de Salnmvncnvá partir del 4 de mnyo del corriente a ño,
Iecha de la solic itud pidiendo elbeneflnio, segú n dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 27i).
De la de H. M. Jo dígo á V, 111. pars su eonccimíento y
demaa efectos. Dioll guarita 1\ V. ro. muchos, añ.o~. Ma-
dríd 2 de septiembre de-1891. . . ' ,
AZCÁRRAGA
Seflor Capitán general de Castilla la Villja.
Sefior Pusidente del Consojo Sapromo de Qw¡erra y .(l.rh~a•
.....
e .•
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marlna en 8 de julio ül-
timo, ha tenido á bien conceder aJuan Vci3"arredonda Méndell
y su esposa Vicellta S~15.do González, padres de Nicolás,
sol-tado que fué del ejército de (Juba, la pensión anue] da
182'50 pesetas, que les corresponda con arreglo á la ley de 8
[ulío de 1860; la cual pensión se abonará a los Interesados,
en coparticipación y sin necesidad do! nueva declaración ~~
favor del que 'sobreviva , por la . Pagadurh de la Juntl. ~e
Clases Pi!.~iv8.,a, ti partir del>2 de junio del 1896, fecha !lela
HC;lJcltwl pidiendo el benefíc ín, según dispone la real orden
1
de 10. de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2í7).
D~ lit de B, M. lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
demás efectos, Dios guarde ti. V. .H;. muchos afias. ~lldrid
2 de septiembre de 1897.
AZCÁRltAG..l
Señor Capitán general da Caatilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del OIHlIllIo Supremo de Guerra ylJarlas.
-_..
Excmo. er.: El Rl'Y (q, D. g.), yen BU nombre la Rei'
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Su p remo de Guerra y Marina en 16 de julio último,
ha tenido Abien conceder á José CUf>treca~as G~mprubi Ysu
espc s \ Prancíse -s Torres Herp, padres de Oarlos, sol !H.lo que
fu é del f'j érc it.l d e Cuba, la pensión anual de 182'50 pt'~e '
tas, que les corresponde con arreglo A la ley de 8 de ]U-
lió 'de 1r60' la cu al 'penbión se tl banara á 108 intert'sados,, .
' en coparticipación y sin necesidad de nueva deolaracIón en
favor del que sobreviva , por la Oele$(l1ción de Haoienda de la
províucía de B..rcelona, li partir del 5 de mayo del corrie~te
año, Ieeha de la sol ícuud pidiendo el beueflcio, tlegú ll dís -
pone la real orden de 10 de dloíembre de 18\J0 (V. O. nÚ~
mero 277). l '
Dtl la.de S. M. lo digo á V • .m. para su eonoc!mien~:'
demás efectos. Dioa gUlUtle á V. llJ. muchoEl anoS.
drid 2 d!:l st-'ptiembre de 1897.
Safior CspitAn general de Cfttl,luña.
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· 80ft:::r Presidente del COllseJo S 2Jlrll!l10 de GDerr~YliariJla·
na Rt-gentedel Reino, conforDlándose con lo expuesto por I . , ,, "
él Consejo Supremo-de Guerra y Marina en 14 de julio últi· . . ' .. ... '
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su .nombre la ~ei!la
Regente del Reino, coriforméndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 'en 31 de julio último,
ha tsnido á bien conceder á Pedro Tal Aznar J su esposa.
Filomcua Catalán Peña, padres' de Sílverio, Baldado que fué
delejército de Cuba, la pensión anual do 182'50 pesetas, que
les oorresponde con arreglo tí la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará ti k a interesados', en eopartíeipa-
ción y sin necesídad de nueva declaración en fa.vor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Teruel, ti partir del 12 de junio del-corriente año, fecha de la
sólicitud pidiendo el beneñcío. vsegün dispone la real orden
de10 de dioiembre de 1890 (D. Oinúm , 277).
De la de 8. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma:
drid 2 de septiembre de 1897.
AZO.Á.RRA.GA.
Setíor Capitán g~neral de Aragón• .
Belior Presidente del COJlsejo Sapremo a.Guerra yllIama.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ensu nombreIa Reina .
Regente del Reino, conformándose con ' lo ' expuestO :PGP el
Cm.ejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de [ulío ú ltímo,
ha tenido tí bien conceder á JOf quín Monclús Torres, padre
de Beb!lBtiAn, guardia. civil que fué del ejército de Cuba, la
¡iensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con .
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa número 2 de la
de 8 de julio de l8t10; la cual pensión se abonará ~l íntere-
sado, por 111 Delegación de Hacienda de la provincia de
Huesca, ~ p~~tir del 1.° de mayo del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septíembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Setíor Capitán general de 4r~gÓ~.
SeñorPresidente del Consejo ~promo de (jtlerra y M:a;illa.
RiOOMPENSAS
S.• llamÓii
. ~c~o. Sr.: Acoediendo á lo propuesto por V. E. á este
MilllBterIo en su escrito de 5 de julio último, el Rey (q.D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente de! Reino, ha tenido á bien
dc?nceder la cruz de primera clase del Mérito MilitAr conllltiutiv bl .111 •o anoo y pasador especlal del profesorado, al pri- .
er tenIente de ese ínstituío D• .José. Domlngc y F&rnández,
~~?:eso~ del Oolegio de Guardias Jóvenes, el cual ha oum-
tic~t Gnoel ejercioio de IlIU cargo el plazo prefijado en el aro
:tn o 4. del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nü-
co~:o.123), hecho extensivo al prefesorsdo del mencionado
~lO por real orden de 4: de mayo de 1893 (O. rol. nüm. 159).
da ala la de S. M. lo digo á V. Hl. para su conocimiento y2: 1iI efectos. Dio~ guarde á V••E. muchos años. Madrid
.. el86ptiemb~e de 1897. ' .
- A~~G4.ha . ." - ' . . ...
.-.._~ ~~t9~ ~~yr~ d, ~~ ~¡~~~~~.
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Excmo. Br.: E~ .vist e. de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrlto de '20 de agosto próximo pa-
sadó, .promovídepor el ~ar~ento del regí~i6qto Ínfánteria
de Africanúm. i AntonIo Sánchez Mena" elRay (q. D; g.),
y en.su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la cruz de plata, del Métito ,Mili .
tar con tlistintiv,o blanco, por hallarse comprendido en la
regla 1.&del arto 6.° de In real orden de 25 de septiembre
del año anterior '(0. L:num. 26m • . ' ,
.Da la de S. M. lo digo.á V. E. pILra Elu ~uon(jcimiento '1
demás efectos. -Dlos guarde ti V. E. mucho! años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1897. .'
· A~oÁRUGA
Sefior Comandante general de MeJilla.
~xcmi). _Sl'; ~. En vi1>ta.·del~ · · ínatancia ·q-qec~r15.ó.-y .·E; .'
este' Mini~terio ;coti a~ ~qrit!J d a .14·de ' !lgoslo l?r9fi~~ pa..
sado,epromovida por el sargentódelr-regímíent« lnfan~~rill
de Africnnúm.l, Jl1anAndrade~Jimáne:r:, eq~ey(q. D. g.).
yen BU nombrela Reína RegentEl ·dell,l.~~no,h~ tenido á
bien eoneeder.al interesado la cruz de plata ' d4!l M:érito .Mi-
litílf con dístíntívobleneo, por balíarse comprendido en la
regla l.a del.art.6.~ da la. real orden ide -_25 de septiembr»
del año último (G. L. núm. 260). . .
De la de S. M. lo digo á V.E. para BU eonceímlento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. · muehos años. M~.
drid 2 de septiembre de 1897.
A:ZCÁ.:aRA.GA.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministeril) con su escrito de 21 de agosto próximo pa-
sado, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de Africs núm. 2, EmiHano Flores Garrido, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la cruz de plata. del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, por hallarse comprendido en 11\
regla 1.a del arto 6.0 dtl ~~ ~~~J ~rq.~º, de 25 de septíembre
del año anterior (C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su oonoelmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA-
drid 2 de septíembre.de 1897.
AZC.Á.RRAGA
Señor Oomandan.te general (le Ceuh.
RECTIFICACIONEi
a.· SiaQIÓN
Exomo.Sr.: En vista de la instancia promovíd á por el
gusrdía civil de la Comandancia de Cuenca ' Manuel IIArtí-
nez Calvo, en súplica de rectificación de la feche. de su nsoí-
míentojy resultando de los documentos presentados, que
aquél tuvo lugar en 26 de noviembre de 1847 y no en igual
día y mea de 1846 que aparece en su ñlíaaión, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Heiaa Regente del Reino,
ha tenido do bien acceder á la petición delinteresadoj dispo ..
niend.o se lleve ~ efdcto la reotifioaclQn .op or tuna en tlU e:c.
pediente .personal." .
p.~ r~~ ~~~~ ~? ~ ~ V, .K. ~~ ~ ~~~~~,
~ - . ' . ' .
AZCÁRR.A.GA.
Señor Oapítán general de Castilla la Vi&ja.
Señor Qtdenador de pagos de 'Guerra .
4 septiembre 1897
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il.$má~ efeotos. Dios gU,itl'de:. '~V o: E. muchos años.
drlú 2 de, septiembre da 1897. :, "
t - 1 ~ . ' '
. ' . .' , '. . ' ..... , AZCÁRRA.G.~
Señor Director general de la 'Gl!ardia Civil.
Señor Capitán general de 15. t!lrc ~n !\:g ' éa ,
D\ ,0. n'dm. 198 ...¡:?"1------------------..:......._-----~_ ........_........._--...--.........._-- , \'
Ma;;.l. ee"rado8 !lue ca"cc(¡-¡f de C'i'éditó legislativ(}~ del priMer proyeei~ t
~ de presu.mesto que se redacte. ' . -. ,.
1
, Da real orden lo digo á V. E; para su conocimientcr y ".•
. demás eíeetea. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.




Señor Cnpitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Circula+-. Exc~o_ Sr;~ Par~:. prever ' ~~a plaza de te. Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. eurló'
níente .c')roneJ¡,otra de cr,nnandante 'y 9U$1~1'O de capitán, de, . esteMi~i8terio consu ellcrito de 30 de marzo último, pro-
Artilleria en eldiatríto de Filipinas, (ji Rey (q. D~ g.), y.el!.' ~movidapcr el profesor 2. 0 de Equitación MilitarD.Pas01lal
.' su nombre 11.\ Reina Regente dtll,Itt)iuo,' ha fení do i bien "'.Tolmos J ~ra, con destino en el regimiento Caballería de Al·
'di sponer que se verifique el sorteo reglamentario ' el .día ..9' , cán-tc~ra núm.:14, en súplica de que le sea concedido relief
del corriente mes á 18B nueve -de S!1 ma ñana , eI11811~!l Bee- .,. conabono de B'lS. pagas eorrespondíenteaü los meses de
cíón de este Miüisterit}, con sujeci ón á lo p revenido. en real febrero y marzo últímos, deducidas por la Intervención de
orden circular de 1. 0 da julio de 1895 (C . L. núm ; 195) y\. Guerr a, fundada eu precept os reglsmenterloa, el Rey (que
derolás disposiciones vigentes; entrando en, suerte , los ú ltí- 1pios guarde), y en BU nombre la RsinaRegente del Reino, ha
mos elnco sextos de laa escalas de dichas elnses, tal corno I tenido á.bien conceder el relief y abono de sueldos de que S6
esMn conetítnídas en el día. de la fecha, y 'que corresponde: trata; formulándose parel cuerpo de referencia la oportuna
en la da tenientes coroneles desde D. Josó ~il!rel y Marti, . reclamaci ón en adicional al ejeracio de 1896.97, la cual seril
haeta D. Maurioio E !oreag-a y Tejnda; en la de comandantes, considerada como de carácter preferente por hallarse com-
desde D. Agust!n Lneío y Huertas hasta D. A;turo Qaerol y prendida en , el arto 3. 0 del apartado C de la vigente 11}}'
OlmediUll, yen la de capitanes, desde D. RlImón Ach'1 y eaa- J ele presupuestos y dentro del 78 del reglamento de revistas
maño hasta D. José Montero y Regnart. Es al propio tiempo J de' 7 de diciembre de 1892 (C, L. núm. 394:).
la voluntad de S. M., que lea Oapitanes generales de las re- I .De real orden lo digo á y. E. para su aonoohniento Y
glones y demás autoridades tí quienes corresponda, maní- demás efectos. Dios guarde á V. ]!l. muchos eños. l\fl¡.
ñesten telegráñcamente á este Ministerio, en el término de drid 2 de septiembre de 1897.
lo! cinco días anteriores al del sorteo, las reclamaciones,
excspcíonea y exclusiones reglamentarias que deban tener-
fl8 en cuenta para dicho acto.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
üemás effilcto~. Dio! guarde ti V. E. muchos años. Ma·
.rid 3 de ~eptiembre de 1897.
''''ti.Of•••• TRANSPORTES
..... 12.a SEOOIÓN'
SUILDOfj. HABERES Y GRATIFIOACIONES
12.· R0016N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini5terio con BU escrito de 1+ de junio último, pro-
movida por el oficial primero de Admínistracíón Militar
DG[1 'Emilio Oromata y Abaría, en 'súplica de abono de dife -
rencia de sueldo entre los señalados (¡, los de su claso en In-
fantería al de Caballería, durante los meses de marzo, abril
y mayo ültímos, en que desempeñó el cargo de comaudau-
te de la 3.a sección montada de la 2.11 brigada de tropas del
indicado cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono
que el interesado solicita, oon arreglo á lo resuelto para un
caso parecido por real orden de {) de leptiembre de 1896
(D. O_ nüm, 202); debiendo practicaras la reclamación de
é/lte por ~ habiI!tación de la Intendencia del séptimo Cuer-
po, donde estuvo destinado el recurrente en los meses de
, que se trata, formulándose al efecto la oportuna adicional
al ejercicio de 1896 97, con cargo ,al cap. 3. 0 , arto2.0 de dí-
'lWo.presupuesto, la que, debídemeate justificada y pre~ia
, trqdlllaoión. jer'á incluida en 01 de ~.loU9'«ct(}nw ,de djq,'<!Mfl8
© Ministerio de Defensa.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Balta.ara Gil Herrera, esposa del maestro de trompetas Gte-
gario Gutíérres del Olmo, destinado en el ejército de Fili'
pínas, que solicita pasaje por cuenta del Estado para m~r­
ohar , acompañada de dos hijofil, desde Sevilla á V&l1adolld,
donde fila su resídencla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rein a Regante del Reino, ha tenido á bien aooeder IÍ 10
sclleita é;o.
Da real orden lo digo ti V. E . para su oonocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2'de septiembre de 1897.
ÁZOÁltRÁU
Hefior Cllpitán general de Sevilla y graDada,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
E'toroo.Sr.: El Rey· (q. D. g.), yen su nombre la Ré!'
na Regente 'det Reino, ha tenido á bien aprobar el oonvenIOformaliza~~ en~lg~ciras con D.. Allt()Jlio .Gill~ar~.tran~po~
de'fide Tai¡fll. t\ lds aln:la'o'eu'el! de Mltr-qu11ltt; $i Salí F0l'11
. .
4 septiembre 1897D. O. ndm. 198
-
do, 14:.329'1),00 kílogramoa d~pólvorft por la centldadide
8{¡O '26 pesetas. .. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde a V. E. muohos año~. Ma·
drid 2 de septiembre de 1897.
AzcÁR:uQA.
Belior Capitán general de l!nilla y GraBlal.




Exoroq, Sr.: En vista de lo manifestado por V. E; en' ·
SU escrito techa 10 de agosto último, al óursar la instancia
promovidaporD. Manuel Amaja J Sacnlufa, e'; áúplioa'a.e
permiso para construir una estanciade vseas, un gallihero
y una empalíaada en una huerta de.BU propiedad, situada
dentro da 111, segunda zona del frente de tierra en la plaza
de Cádiz,elRey (q. D. g.), Yen IIlU nombre la Rei~a. Regen.
te del Remo,lia tenido á bien acceder á lo' solÍcitado, síem-
pre que las obras se ajusten á lo que mares .elplano pre-
sentado, se terminen dentro del plazo de un año y que-
den sujetas á las preecrípcíones de la vigente legislación Ó
t\ las que en lo sucesivo se dicten sobra oonetrucoíonea en
las zonas polémica! de las plazas de guerra. "
De leal orden lo digo á V. lll. psra su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde AV. lll. muchos años, Ma·
drid 2 de septiembre de 1897. .
. AZOWÁGA
SeñOl Oapitán general de Sevilla y Granada.
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARES ·: Y DISPOSICIONES
. . .
de 1& Subsecretaria. 'i Seooiones de elte Kiniaterio
'! de la.s Direooionel generale.
DESTINOS
3.- SBCOI~N
Regresados de los dilltritos de Ultramfl.l á oontinuar BUI!
servíeiosen l á Península los índívlduos de tropa de lnfan-
teda que se expresan en.la siguiente relaci ón, que principia
con el sargento Juan Al'oioes Orrego y termina con el guar-
dia civil Enl'ique tarro.!' Repún; se.destlnsn á lo. euerpos que
áeada uno se señala; en-los.que causarán altá en la próxima
revista de-octubre CQn la fechá: de BU desembaron, 'Los re-
gresados por haber oumplidesu obligatoria. permanencia en
.aquellos distritos deben Inoorporarse á filas desde luego, y
108 que lo verifican por enfermos dieJrutArán cuatro meses
de licencia; todos con arreglo á lo díspueato en la real or-
den circular de 27 de febrero de 1896 (C. L. núm. 47). Las
clases qué excedan del número aslgnado en plantilla CI.UlIa..
rán alta en concepto de supernumeraríoa, con sujeción á lo
.que determinan las reales órdenes de 22 dé junio de 1889
(O. L. núms , 277 y 278). .. .
Dios guarde áV. 8. muchos años. Madrid 2 de sep-
tiembre de 1897.
El Jefe. de 1"Ile.e16~.
En.rique Gortú
.Beñor.....
Exomo!!. Beñores C.pitane9 i~n.~.altlil.!le lu nrIoJ!'" IIlM
Baleares y .Canuiall. . .
. .' I ~11 l. ;; .~
11 .... ~ , .o
·'W
PlJ]l'TO DOliDa lU.K 1'I.1.lDO IU KIIIDaXOIJ.
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Ocneepto de IU repellO
I
.AtilO I . PuertoMel
"ICHAl
fI" I'll1IarOI l. QUI Dlll"lKIAaCJ.JtOlJ
2f.lljulio •••• j189'7 :CorUfia ~ •••• fAcontinnar por enfermos
n1&
D1etrlto
de que proceden'Oarpo ¡. ,na le ...*lIWl
rl!roTincl&Pueblo
,.-oJOl&:lllCil&fis
.-----f '''~"mo~''U~I'''U~U' I 1_1 1__1 1 _
Salvador AlÓ$Pollsrdo••..••••. Valencia •.•..••.•• V.alenoia •... Reg. de Vizooyanúm. 51 •••••. \
Ramón Ranís Piuma••..... ; Oastígalen Hueees ldem de Gerona núm. 22 ' ..
Adrián Sierra Gó~ez , ~oleda Toledo ldem de Canaria~ nú.m. 4Z ···1
Rnflno Bagardoy carro Tllfalla , Navarra Idemde la Oonsrítucíón núm. 29
JOBé Meipe Bllval .....•••••••.. Arras úa.•..••...•. V12.caya.•.. Idem de Gnrellano nám, 43...••
Manuel "Gijón Oarmona Pedro Muñoz.• , •. , Ciudad Heal. ldem del Rey núm. 1••.••• '••••
Julío J'íméuea Guillén Oosuegos 'I'ernel., .••.. Idemde Galíeía núm. 111 ·.• ..• .•
Antonio Martínez Mor.ata ••••.•. Alcoeeehe <ci,uadalajara ldem de San Fernando núm. 11.
ti.Illotoo Udarte Anda • ••••••• 1mJ¡t'ZII •••••••••••• Al~vlI, . •••••. Bñn. Caz. de ' E!ltella núm. 14 ..
'- Leonardo H vznándes .Benedicto. Segorhe ....• . , ..•. Osetellón... . [{t'g, de Otumba núm. 49 ..
Josqaín CalttilJ". Bernsb é....... kívera de Üll-idos . . Léríds ..•. ,. Idem de Arngónnúm. '21 .
Fermfn GaHlOR ~lile!l. . . .. . • •. ~hIrillo .del Río Lesa Logroño .. " Idem de Ballén .n úm . 240 .
J~.Roy )1a.estre.... ....•.••. Bujalsro • ... ... ;., 7.1ltilgm¡a••• . Bón. Oaa, de Albl\ de Tormes, 8 .
•IQRqufn Fernándes l\1arlínez.••. }lurillo del Rto Leza Logroño•.•.• Heg. -d e Baflén u úm , '240 •• • ; ••••
Vi(l6I1te GÓI,llf:>lI 'Gareln•••.••.•• , Orespando ," . . • . • . Oviado...... hiero del Príncipe núm. :¡..•• .
JQSé Horu~n de ClIsal! Torredaliste Zamora•.•.. ldem de ,Tulwdo núm. 56 .
A{lienio eatfi\l Ventura Tebar.•.•.... ..••. :Málaga •••. , Idem de Borbon aúm. 17 .
León Lópell Sans. Madrid •• •.. .' ' Madrid ..•. . Idero de Zaragoza núm. 12 .
AJltanio ;Dnch .Saruga ,; . • . . . . . Bareeíona . . . . . . . .. Ba.rcelona... Bén, Caa, de .Figuerae núm. 6•..• •
)JUlJ,án Bsntos MlIlrtíu S , Miguel de la Rí - r
Ndlldos ..•. , ·vera •.••. .•..... Zamora ••.•• Rpg. de Toledo .nám . S5 ••••••.
¡Gr4!gOl'io HeméndezLorenso Guarrate Jdem Idem .
Ati:lano Cumero Expósito . . . . . .. Grieuela.... ...... ldl:llll....... Idem•.. .,..••.........••. ••...
Andrés Marabo Florido. , Penarrubia Xlálaga , '[OOm de Borbón .nÚm. 17 ..
Salvador Carrasco Gouz áles Pb7.arra '[li(,Jm , •••••• 100m ·
Bartolom é llole,a Parra M¡i.laga h1em •..•• •. 'Ide m .•. •. ... : "
Francisco Saearcls Ponsatí.. ..• . Oersa. Gerona , ldem de Guípúecoa núm. 63 )Cnb
Gabriel Gámez Ullastres. .. " . . La Bísb al •. .. .. . " Id ern ••..•.. 100m........... .... ..... ..... a ••••••••••••.
Eusebio JUlléner. ,A:lll~ ••••••••• Víllaceetfn ..•.•... ..:p,govia•••.. 100m de Cavadonganúm. ~O •.•
JuaqafnBad ía Ous ........•.... Otot , . . • . • . • • . • . .. Gerona ..•..' Iúem de Aeia núm , ó6 • . • • . . • • .
Lacío Aluerte Um\ta..••.•...•. Barscaldo .• • . , Vizcaya..• .. l .hem de Garellano núm . 48 •.•.
Fl"anc.isco"l'ocres Pena Gula Lngo Idem de 'Lmrón n üm. 64· .
•h)J\UPinaSales Sanlucar .... . •. • . . Cádir. Idem de Alav8. núm. 56 ..
Vleeate Ospel l\laeip .•.••.•. " .. G¡¡¡J,e.r .•....•••.•.. I.~rids...•.•. Idam de Aragón núm. 21•••••• :
Ml¡InlH\l Varón Fon F:legol~., Osetellón 100m de Otumba núm. 49: .
Fi~¡:e;ncio AJvl,l.re21 Clem ente .•.. DlIi,lI.I:lZ......... • Yll.lencia... Idem de Vl..Icaya núm. fil .••• •
Pedro Gálvell :lferrel' \'tllanueva del Ga-
110 •• .•...••...• ;l,arll.go~n.••. Bón. Ca1.. de Alba <le Tornies , 8:
~la.l'cOB Berlanga Parra ClImpo Roble •..•.. Vl\l~ncia IRe:;. de Tetuáll nlÍm. 45 .
lldefoDeoTorn's Beltrán •.. ••. Tsrra~olla ..•. •... Tarragonn ldero de Albuera núm. 26.•••...
G~orioRoddguez Jiménell .••. Carrrión de Cala- ,
-¡ trava Ciudad Real. Iclero del Rey núm. 1 .
Globo ••••••• V~ooB.teMa.rtorell Campea••.•.• Barcelona. . . • • . • . . Barcelona .• ' [del]) de ::;an Quintín núm. 47 ..
\
Lot E-nzO. AI0:I1B~ Moreno Zarzuela S;~ovia., · Idelu de CO'lll.donga núm. 40. '.•.
VenanclO Epnlls Dllefilltl , ••••.• CmlR-Faoa bUlldlllaJara. ldem de Slln Fernando núm. 11.
..dados.... Eladio San Félix Expósito . .. '" Valencia......... . ValeDcis .... Idero de .Gullda laj ara núm. 20 ••¡Is idro &>glllS Pére:¡: .••• " ., •••• T:\rra,g'olla ••••••• . Tnrragona..• hiero de LuchaDa núm. ~r8 .Pedro Riera. Roig Ll eIll'a .. •••••.••.. Gerona •..•• [clem de Asia núm. 55 .
OAbo ,.Jol!é MeDénde7. Fernández M.adrid ?I&drid [l1em de Ouanca núm. 2'7•....•






























J'llOlU.Sr mrt o DOXll ll I'I.UI J'I J.lDO i1U RIBIDlINOU.
y PUE RTOS lIJI QUB DlI!lI11B.A.ROU~OX
otuM :¡;¡OllBRM cuerpos á que la destina.n Diltri to . Concepte di IU rerr9lodI! qUB proceden
Pueblo Provincia. D16 Ue. Afio Puer to
,
--
e&bo •• ••••• Joaquín Castro Nieto .• •• •• •• .• • Viii ua • • •• • • • • •• •• / León .••.• , Reg. de' Burgos núm. 36••..•• • .1
, ~rnl\rdinO Portels Rivera.• . ~ • . San Lorenzo•. • •••• Orense.•...• Bón. Caz. de 111 Habana n úm. 18
ernardino Gsmende Frígola . . . &laella.••.• ... .. • • Zaragoza •••. Idem de Ali)a de 'T1)rmes, n úm. 8
Soldados.••• <Baltssar Rodríguez Vidal••.• . • . Trabadela ....... . . León...• ...• Reg. de Burgos núm. 36. ••• • .•
fMa.nuel Vaquer ía España. • • •. •• Canej~n . .. •.• . '" ~érid~ ... ... Idem de A rag ón núm . 21.•• •.•
Lucio Labrador Sanch o • ••..••. Segovía •.. . .. .• • • . Segovia ..... Id em de Oovadongs núm. 40. ;.
Oibo •• .• .. [J oaquín Castro Nieto• ••• • . • . " Ossas . , • . • • . . . • • •• Coruña. •.... Idem dé Zamora núm . 8 •• • • • • •
Ramón López Calvo. . • • . . . • ..• . Pantiñobre. ••• • ••• l dem •• •• • • • Idem ... . . ... . .. .. . . .. .. . .. ..·. •
Salvador Donr ínguez Ramírez . • • Gauc ín • • , . . .• " • • Málaga . • •.• Idem de Extrem adura núm. 15 •
Anto nio Rosado Pernjo• . • • . . . . Ou évas del Becerr o.. Id em . . .. ... Id em . .. .. ... . .. . . .. . ..• .. •.. •
Alejandro Gareía Yarguero.••• • Zaragoza . • . ••. • • • • Zar agoza...• B ón, Caz. de Alba de 'I'ormes , 8
Felipe Tirado Roig ... . .. ...... AIgeciras . . .. . .... Oád ís ••••••• Beg , de la Reina núm . 2••••••
Jesús González L ópez .••• , ., • •• Bueíñes • • • • • . •••. LURO.. .. . . . . Idem de Luzón núm. 54• •• .. . • .
...ld.d"•• ••rn V.mI. Regueíro........ Angeles......... . . Oor u ña .••.• Idem de Zamora núm. 8.. •••• • •
bino Castellano Pliego... .... Tomelloso. • .••• • • . Ciudad Relll. Idem del Rey núm. 1. •.••• ••• •
Rafael Cea Gonzáles . • ••.•.•.• • 3abre jo••••••• • .. . Pontevedra .. ídem de Murcia núm. :7 • • • . •• .
. Cesáreo Galvín Expósito .••• ••• Sexm í ro .• ••••.••. Salamanca••• Idem de León núm. 38. . . • • • • • •.
José Osus Concha. . .. . ... • • • • Barcelona .• • • ... . • Barcelona . • • Bón, Caz. de Alfónso X II núm. 15
. Julián Martín Menéndez.• . , .. • • Villarme ntero .•.• • Valladolid •. Reg . de Isabel II núm. S:¡••• .•• .
Ped ro González Marrure •• .•. •• . San Pedro de Moz•. Lugo.. ... '" Idem de Zamora núm. 8. . • • • • • • .
Sargento ••• •¡Antonio Ortigas Pulspínas•. • •. • Barcelona •••.•• • .. Barcelona . .. Idem de San Quintín núm. 47• .
Damián Capillero Salas •• • •. • .• • Idem • . ...• .• • • •• • Idem • . . ..• . Idem •. . .•.••.••. . .••. • •• • • • . •••
Pedro Ranas Branchs • • •. •••. •• Moyo • • ••. ••• ••••• Gerona •• •• • ldem dé Aeia núm. 55 ; .• •. • •••
Francisco Ibáfiez Más • •• ••. ••. • Barcelona• . • •·• •••. Bar celona . •. Bón. ClU:. de Alfonso X U' núm. 15
.Tomás Rodríguez Garanta . . • . •. Zaragoza .••.•• . •• . Zarago za.••• Idem de 'Albá Tormeá n .' S• •• •..
Ildefonso Izquierdo Ramos .•••• Béjar.... .... .. . .. Salamanca •. Reg. de León :aúm .38••; : ; ; . ••• 26José Reina Cast ro... .......... Puente Gen U. . .• • • Córdoba • ••• B ón, Caz. de Ouba nú m , 1'7. .... Ouba •• ~.• • • • • • • • • • julio •••• 1897 Coruñs•. •••• A continuar por enfermoll,
Pablo Serrano Rníz.••••. . .. .. ; Fontanosa ; ••• . • . . Ciudad Real. Reg. del Rey núm. 1. .........
Franeísoo Pérez Días•..•. . .. • .• Torrecilla •..• •••.. Cáceres .••.. Idem de Castilla núm . 16.... . ~
Gabriel Aves Bravo.. . . . . .. . ... Fuenteovejuna . .• . Córdoba •••. Bón. Caz. de Cuba núm. 1'7 . .... J
Francisco Zarco Lillo ... .. ..... Pa la m ós ....... ... Gerona ••.•. Reg. de Guipúzcoa núm. 58 • .••
Maximino San Román Vicente .. Oíudsd Rodrigo••• • Salamanca •• Idem de León núm. 38 . • • • • • • •.
Antenio Martínez Arteaga • .•. . . Puente Geníl ; •• • •• Córd oba •••• Bón. Caz. de Cuba núm . 1'7••••
Casimiro Bareelé Lusada . •• • • • . Pa lam ós••• •••• •• • Gerona •••. . Reg . de Asia núm. 55. . • • . • •• .
Valentín F an go Margado .. ..... Robled ilJo ••• •.•• . C áceres ••••• Idem de Castilla núm. 16••• • . • •
Ipedro Valero Guzmán•• •• •• • • • . Mancha Real. ••.• • Jaén •• . . . • . • Idem de Extr emadura núm. 16 ••
Gregario Rubio Hida lgo• • • .• •. • Oembranos•• • • . •• • León ••• •• • • Id ém de Burgosn ám. 86•• ·• • •• •
Soldados•••• (Pedro Tomás Márquez•• • • • •• . .• Cedillo ...... .. . .. Oáceres ••.•• Idem de Baleares núm. 41 •••• ••
. Pedro Pérez Solís ... .. ... ... ... Torramocha • • • : • . • Idem •• ••••• Idem ........... .. ... . ........ .
lsebastián Gómez Macías . ..... .. Villanueva de los
Castillejos •• •••• Huelva ••••• Idem de Sorla núm . 9.... .... ..
Andrés González Forcada....• •. Madrid oo • ••• •• •• • Madrid ..••• Idem de Asturias núm. ~1 .•.•••
Pedro García Oampelo •• •• .. . . . Il lescas .•••• •• • ••• Toledo...... Idem de Canarias núm. 42 • ••••
Mariano Jiménez García ••••••• El Tejado .... , .; •• Salamanca •• Idem de León núm. 88•••••••••
Angel Collado Novo•.. • •• • • • • • San Agustín. • •• • • • Tetue!. ••••• ldem de GaJicia núm . 19. . . . .. .
Galo Jiménez Alfonso..• . . . . .• • Barcarrota .•• • ••• • Badajoz••••• Idem de Baleares núm. 41. •• • ••
Juan Sánchez Rod ríguez •. .. • • •• La Raya .. ....... . Salamailcll\ •• Idem de León núm. 38•••••• ••
Paulino Jiménez Jiménez••• • .• . Gemuñ o •••••• •••• Avila••••• •• Idem de Vad-Ráa núm. 50 •.•••
J acinto Yázquez Maeso.. .... . .. Gálvez••••• . .•• •• • Toledo...... Idem de Oan arias núm. 42 •• •••
tntonio Márquez Moreno••.. . Bornes ....... ..... Cádiz.... ... Idem de Alan nú.m . 56•• •• •• ••
Eusebio Martín Arr oyo •• • • . .• . • Algordo•• •• • • • • • • • Oáeeres • •• •• Id em de Castilla núm. 16• •••• • ,~uan Berradilla Fernández•.• ..• Bersocsn a ••. ••••• Idem ••• •• •• Idem ••••• •••••• ••••. • , •• •••• •
Francisco H err era Beato•.. .• . . • Trebujena •••• ••.. Cádis ...• ••• Idem de Pavía núm. ~8•• •• •••••
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I sidoro Pórez Lara Cádi z Cádiz "Rag. de PAvía núm. 48 ..
Primitivo P érea Gonzá lez•. . • •• , Gata ..• ••• .... .•• Cáceres Idem de Castilla núm. 16 .••••••
Manuel Yáfiez Reyes Prada del Rey Oádí a ,' ldem de la.Rei na núm. 2 ..
Modesto Galán Sánchez•••• •••. Jerez • .•• •• •. . ...• Idem ••• . •• • Idem de Ab.va nü m , 56 .
Manuel Antolín Es p ósíto '" ••. Palenci a . • • . • • •. . . Palencia .. • • ldem de San Marcial núm. 4~ •••
Pablo Villadons Esteban Idem • •• . • ..••• ••. Id em Idem .
Gregorio Mediavill a F ernández. P ifia de Campos ••. Idem Idem .. . •.•• ... •••••• . .••••••
Adolfo Blanco Otero Santander Santander B ón , CllZ. de Madri d n ün, 2.•. •
Mar cos Ber ragar Querre•• •••••• Mur cos de Campos . Palen cia..••. Reg . deBan Marcial núm. 4~ ••
Honorio Ortega Gsroía ••••. ••• . Fresntlla de las Due-
ñas , Burgos : Id em de la Lealtad núm. SO ..
Marcos Alvar ez Vega Losada Le ón' ldem de Burgosntim, :i6 ..
Gregori o MiIanes Ma nín . • ••• •• J umill a •.• • • . •••• • • Murcia . . •.• Idem de Es paña n úm. 46 ••. ..•
Juan Goñ t Mortuy Sos : Zaragoza Idem de Galic ia núm. 19 .
Silvest re F roe Ríe ; Castañer a ,' Huesca Idem de Gerona núm. 22 .
Alejandro López Sese ••• • • • .••. Cabí n ...••••.•... Idem • •.... • Idem .•••••. ..•• ••••••.•.••• ••
Domingo Félix Bardagé Vellg uesa ldem Idem ..
José Recarte Recarte . • . •• • . • • •• Fraga , ••.. . •. Idem . .. • . •. Idem . ..•. .'. . . . . •.•. .... • •.. .. •
Pascu al Jijón Már quez Valencia Valenc ia Idem de Guadalaj ara núm. 20 ..
Pedro Acosta Rojas Larca Murcia .•.• . . Idem de España núm. ~6 .
Manuel Caballero Cros Olav ia Albacete , ldem de Sev íltan úm, 33 .
Man uel Casti llo Perona , , • •• ••. Hellín . • • ••• .••... I dem . . .• . .• Idem . • • . • •• • • • • . •• • • • •• • • •• • •
!Rafael Linares Roda Alpera Idem ..••. .. Idem .
iRaimu ndo Ibá ñea Ferrer . • • . . . .. Madrid Madrid . • ••. Bé n , Caz. de Ciudad Rodrigo, 7 .
fAdolfo Mar tínez Martínez Feres: Albacete Reg , de Sevill a núm. lI3 ..
Seldados ~Gabriel Peñalver Rodriguez , Murcia Murc ia .. '- Idem-de Espa ña n úm. ~6 ..
;Ramón García Moreno < • ••• • ••• Pe terra . . • . • • • • • •. Albacete •. •. Idem de Sevilla núm. 33•••• •• ' }C b
¡!:i'icolás Veccia Díua . • • . • • . . . • •. Balles teros. . ... . .. Idem..... .. [dem .. ... . .. . . . . . ... . . . . ...... U Ro ~ ••
(Juli án Ortega Vázquez Idem .. ••. •••• . ••• Id em Idem .
Francisco Vila Ramírez • • " . • • , Salobral •. .•• •. ... Idem ••••• •. ldem . • . . • • • •• .. • . • • •• . . • • • • • •
Eugenio Pé rez López .••. .. ••.•. Málaga. ..... . . . .. . lUlaga... . . Idem de Borbó n núm. 17• .• ••. •
Juan Ruiz del-Olmo " .. ••... Alim era •. •.••• ••. Albacet e•.•• Idem de Sevilla núm. lI3 .
Ricardo López Oéreoles..••••• •. Pozohond o••• .••• . Idem . • • ..• . I dem . •• • • • •• • •••. ••• • • . •• • .•
~fcnso Jaén Martfnez Albulillo Idem. .. . . . . Idem .
Miguel Báez Bote . .. , ••• •. ••• " Torremenga . ... . . . Cáceres . . . . . Id em de Baleares núm. 41 ••. • .
Manuel Parrill o Durán •• • ..• •• . Castillo de los Guar-
dias Sevill a ldem de Granada núm. 34 ..
Simón Isquí erdo Blanc o Segura Cáceres Idem de Castilla núm. 16 ..
Nicolás Osrrí én Vázquez Ballesteros Albac éte Idem de Sevilla núm. 33 , .
Antonio Hernández Bslam anca.. Mént rlda., . .• • • ••. Toledo . .•... Idem de Canarias nú m. 42.. •. . ,
Justo Sánchez Recuero .......•. Berradí lla .. • . .• • • . Qáceres •••.. Idem de Castilla nú m. 16.• • • •.
Pedro Pifia Fernández ••••..• •• Madrid .. . • . . . • . . . . Madr id . • •.• Eón. Caz. de Manila núm. 20.•
Pedr o Reca López... .. . ' .. ..... Valmojado . .. . . .. • Toledo..... . Reg . de Canarias núm. 42 .. . . ..
Mariano Gómez Mar ina. . • • • • • • . 1'orreiglesias .. . . . . Segovía ••• •• Idem de Covadonga nüm , 40. ••
Gabriel Riego Sánchez•. .••.••• • [Montero . • •••• •••. Coruña . ..• . Idem de Zamora n úm 8 •. •• : • "
Bernardo Blázquez Bar roso Sanchorreja Avila Idem de Vad-Rás núm . líO .
Antonio Santo Durán Via r Alic ante Idem de la Pr íncesa núm:4 .
José Español Díaz Benabarre HUeI!'Cll Idem de Gerona núm. 22 ;.
Gaspa r Sedano Sánchez. ••• •• .• • H íélam oa de Abajo. Guadala jara, Idem de San Fernando núm. 11.
Justo Rodrig uez Cal'l'o Prado Orense Bón . Caz. de la Hab ana nÚD'l. 18
Mllnuel López López. • •• . .. . . . • Monforte •• • • •• . •. Ll1go ..• .• . . Heg. de Luzón mim. 54• • • ••.• .•
Cabo ¡AgUstín Canto Periñán ••••••••• Chiclana .. ••••••• • Cád iz..• • • . • [dem de Alava núm. 66• • • •. •••
Soldado Manuel Sánchez Rosas S. Roq ue Idem [dem de la Rei.na núm . 2 .
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AnQl-és Sancho Sancho• .•... • •. \l cnna ITarragona \R"g. de Luchnna núm. 28..•.•. \ I IS~ntos Torre. ro COtelo Coru~a .. .. .. . .. . Coru~a lrlem de Zamora ~úm . 8 ..
Grnés Acebe L ópez•• . ..•.••..• )l:lldl'ld \fadnd ...•. Bón. Caz. de Mant ls ná m . 20 . . • '
J uan Velaño He rn ández •..•.... Villar..jo ' Cuenca . • . . • .Heg, de Mallorca núm. 13.. •• .
Demetrto Díaz Ciru jano... ••. .. .larnís de la Vera • . Cáce res . .. • . !Idem de CnstiUIl núm. 16 . • • . .•
Mariano Ga rcía Rodr íguez..• • .. Gu ísu .ondo ••••.• • Toledo ...• • .Idem de Canartae núm. 42. . : •• . ·
Soldados .•• .t Victoriano Alicante Bares Gu ragal la Cuenca • • . •• Idem de Mall orca núm. lB:•• •••
An dr és Rodr ígues Guerra•... .. . Oeuta . . . • • . . . • • . • . Oeuta . ..••.. Idem de Jirica núm . 2 . ••. ..• •
~artín Vicen te Váeq ues ~Iola r Madrid . . . • . Bón . Oas, Ciud ad Rodr íge-n .? 7.,.
Manuel Pérez Anguillo .... ..•• . Oua t redondeta Alicant e • • •. Hpg. de la Pr íucesa núm. 4:• • • ••
M8nul'1Cordero Ballesteros •.... Oabeza de la Vaca•. Badajez ldem de Baleares núm. 41 .....
Juan Hinoj osa Eseaull la . •..••• Hinaj o •.•.••••.• Córdoba B én , CRZ. de Cuba núm. ] 1 . ..• •
Antoni o Gareía .Rívero Vilaflor Can arias..• . Caz. regl , de-Oanarí as núm. 1 • .
Cabo [Vícente García Zamora no Luoen a Córdoba Eón . CNZ. de Ouba núm. 1too .
Antonio Persa Villell a ..•.• •• •. Orlh nela ..•• •••.•• ·Alicante. . . . Reg, de la. Pri ncesa núm. 4 ••• . .
Jos é J imeno San J uan Zar agoza Zaragon l tl&m de Gal íele n úm . 1!l .
Eusebio Vall ejo R uiz EfIp i n osa de los .
k Monteros •••.•• . 'Burgos. • • . . . Idem de la Lealtad núm. 30. • . .osé García Rivas Berma r ·Jaén Ide m de Extremadura núm. 15.!oldados lIfatías Alejo Ródena Cehezíu Murcia 100 m de E"pafia nú m. 46 .
Antonio Moli na Po rtero•.• , •• " Sevilla •.•••••••••• ¡.:evllla. ••.. . 100m de-Gra nada n úm. 34•••.• • •
Franeíaeo Arahos Cort és Almerfa Almeríu •• .• . Ideru de Oordoba ném, 10 '• . .
Ricardo Pernándes Cerdeñe íro . . Orense . ; , . ..••••• Orense•.•.•. Eón . Caz . de la H ab ana núm. 1F
Anton io Sastre Centuna ::;an Oíprt án í'AlllJora Reg de Toledo núm. 35 .
Manuel Duposo Expósito...• , .• Ordes.•.•.•.• •••.. Orea se • •.. • B én , Caz. de ~a Hll btvna núm. 1'8
{
Simón Vaqué Fontaníl la Barcelo na Barcelona Reg , de Navarr a núm. 25 .
&bos •••••. Santiago Hernán?ez Montero \ 18.l.'encia ••. . . . ••. Oácer~s • • • • . 1,4em de Ba!eares núm. H . •.. • '~Cldm•••_ _
Aní ceto Laeall e Bíerra Excaray Logn -ño roomde-Bailén núm •.24 .
Francisco CarbalIelra Porto., • •. ADJbroa. . • • • . . . . . Coruña.. . ... ldem de-Zllm ora núm. 8. •..••• •
1l1iguel ll1oraMartí nez Lagu na Cuenca ldem de Mll},»rca núm . 13 .
Benito Navalóns Murc ia Oasas Ib áñez •.•• .• Albacete Idem de-Sevílla núm. 33 .
Juan Grefa Var lfio Cerceda ' Coruñ a Ideiu de Zamo ra núsa 8 .
Francisco Montero Gallo ViIlamt'á Lugo •.• • •. . laem de Lus ón núm.. 54 ..
Juan 8aavedra Rodríguez .••.• • . ViIlarín , . I dem .••••• • l~t'm .
José Faeende Rivera Mcntemsyor .. •. • . Coruñ a Idem .
Aquili no Gareía Foi mil Fe rreí rss • •. •..•.• Idem ••••••• l dem .
.J08é lloreno Tor res . •.•••••••• • N ij á• . . . . . • ••• . . .• MálagA ...... Idem de Extrem aduu . núm . 16.
S6lvadoI: Chosa Redr íguea•••• •. Noya ..• ••• . . . ... . 'Coru ña ••••. Idem de Zamora Jl'Iím. 8 .
José Bautista Péres •••••.•••••• Gaseas Hnesea . ••• . Idern de Gerona. núm. 2ll.••••.
Benito Oastíñero Iteqnejo Santíago Coruña ldem de Zfiruora lIóm. 8•••••• ••
S Id d ( Daml án Vázquez Ronce •• ••••• • Madrid •.• • • •• .. . •• Madrid • • •• • Ideni de CUenca ».ám. 27 •••••••••:
. 5) a os Clrill.Co .BlTir& SevIUa Esp inosa de Hens- . '
r es Guadaln jara . ldem de-San Fel :u n do núm.. 11 .
Mannel Rodrl~uez Pérez Madrid Madrid ••. •. ld em de zaragosA. núm. 12 .
Pedro Sanjurjo Sánchez•.•••••. ViIIllmayor • . . • • •• Corofia ••• •• IU't'm de Luzón Jailm. 54• • ••• •• '.
Pedro Galindo García •••••••••• Santo DomlnKo de
P lltón , Segó.via l ¡;OOm de Co.vl1:oollga nú•• ~O . • •
Francisco GómellVida!. o, •• • tkstoso CoruAa Eón. Caz. de la Habanllo n .O lB..
Pa scual Bas Calabocoa••••••••• F,uente la Higuera . '"alencia •••• \Reg. de Viulaya núm. 51 ••••••
F<rancisco Tomé Pac lns.•• , • • • •. C'orufia.......... . Cbrnlll'L. .•••• lclem de Munla uúm. 87•••••••
Ag ustfn Martmez Banzo • •• • • • • . EOOslande (dem •• ••••. :l dem •••.•• •••.•••.••••••• •••
Salvador EBcarteU~os A·rgemoIU PlIlencia ;I dem de San Marcial núm• • ~ • •
Flrancllco Acción Moneiro •••••. G~stQ@() ••• • •• ••.•. ÜQmfia ••••• \Idem de Murcia núm.. 37•••• •••
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lPedro Rey Pérez Ca lzada •• • •• • •• •• . Salaman ca •• lleg. d e Le 6n n üm• .38• • ••• ••• •]
J uan Sampedro Péres•• • • •••• • • LesurIa ••••• .• . . •.. Coru ña ....• Idem de Murci& núm. 37 .
Agapito Rodrígue z Torres .•••••. VnIa f lanca d e los
Oaballeros., • • • •. Tol edo.. ••.• Idem de Can ar ias núm. ~2 • • • •.••
Manuel Garc ía Castro . • • • • • • • •. Mesis . • • . . • •. • •• •• Coruña•••• ,. Bón. Caz. d e la Habana n. o 18••
Andrés Gar cía Pérez •.•••••••. . Lama.. . .... .. ... Idem Ide m•. •.• ••. ••••..•• ... •. ••••
An drés Lamas Morrojale •. . • • .. Portela • • • • •• • • •• , Pontevedra.• Reg, de Mu rcia núm. 37 • • . • . • •
"r omás Cabarca Gonsola . • •. . .. . Oabreí ra •..•.•.. ,. Lugo • .. •. . . Idem de Lux ón n úm. 64 •.•• . •.
Vicente Grejo Rubiñ o ..• ....•.. Pastor • • • . • .. . .. .. Coru ña •• . •. Bón. Caz . da la Habana n.? 18• •
Domingo Fernández Mor eno . .• . Germ ade Lugo .. • •. •• Idem • .•• • • • : .•••• ••.•.•••• ••••
Antonio Oarnpaña Moles . .. . • •. Arga me]o .• .• .... . Granad a • • .. Reg , de Córdoba núm . 10 ••• • •• .
Sold d ~;\ntonio Oamarasa Venad es caudata Al ba cete .• •. Idem de Sevilla núm. 33 .
a os Manuel Ramos Tierbol. Boa . ... . . . .. . . . . Coru ña ••••. ldem de Zamor a núm. 8•••••••.
. osé Peco Rodríguez '" Cabalaes ídem .. . .. • . Id em .
Eusebio Lorenzo P rie to l.\'IlIdrid Madrid • • , .• . fdem de Saboya núm. 6 • . • . • . . •
Emilio Daza Castaño •.• • ••••• " Loja •. . . • . . . • . • . . , Granada . • .. Idem de Cór doba núm. 10 • • • •• •
Benito Bertolaza Gurda Madrid :\1ad ri d ld em de Saboya núm. 6 • •.•••.
Gregorio Lasuet Artlagubelt ía S~stIlYo • • •• • .. .. . . Vizca ya . .. • . Id em de Ga re llano n ám , 43 •••.
Jos é Gu iados Ros . . ... • . o •••••• Mad rid ...• .. ... . . Madrid . . . •. Idem de Zara goza n úm. 12•. • v • •
Manuel Rivas Lorena o •• Cr isti nado . . . ... . Pontevedra o ldem de Murcia núm. 37 •••• ••.
H il arí o Bloco Blanco •... • . o • •• • Medlnacel í .. •• . • . :-lor ia .•• •.• . Id em d el Infante n úm. 6..••. ••
José L ópez Martn o Linares. o Jaén . • • • • •• . Idem de Extremadura núm. 16.
Jn!.ián Garc ía Moral •.. . ... o •• • Br jar . . . • . . . . . • . • . ~alamanc/l, . . Id em de Leó n n úm . 38..••• ••.
.Fé lix Ga rcí a López o •• • • • • Madrid .. o • • , • • • • • :\1a d l'id • . • • • Idem de Cuenca núm . 27 •. • .•.
(Jaoo ••••••• ¡.Juan Fonspl al Benat , Almazara . ..• '.' . ,. Cas tell ón Idem de Otuuibs núm. 49 • • • .• .
Bonifací o Ga lrndo Blans Nacimiento .. •.. •. Almerta l de rn de Córdob a n ú m . 10 .•. . •.
Joaq utnPerts Herrera Fa~o . .... . . .. .. . H uesca Idem de Galícis núm. 111 lCuba
J uan Gil Maese ~lá!agl\ Málaga . .• •• Ide m de Burbón núm. 17 . .. .... .. • ••••...•• •
J uan Torres Medína Alc ín Val encia ll1em de Guadalllj a ra n ú m. 20 . • •
Vicente Ascensión Checa Sedav í , •• • • •• o • • •• ldem • . .. • • • Ide m .
Pedro Ma rremón Peytoles Vich . •... . • .• . • . . Ba rcelona . • . Bón , Caz. de Alfonso XII n.? 16;
Florencío López J\.1uñoz Cas aaola o •• • Avil a Reg , de Vlld ·Rá fl n üm, 150 .
. IJuan Lozan o' Rodas o Granada o . Granada . • • . ldem de Córdoba n úm. 10 . • ••• .
Soldado \!.nocencio Rublo Manu Rube ros .. • .• . . ••. Sorla .. . • •.. Idem del In fan te núm. 15 .•••..
15 • • • • ftSl:migno Eche varrfa Ven t ura F ieras . .• • •.•. . .• . Navarra. .. . . Idem de. Osn tab rta n ú m . 30 • • . '"
Manue l Bande Brea . . . ... .. .. .•
1
Mad ri d .. .. • .•. •.. Madrid . . • •. Idem de Ast ur ia s n úm . 31.• •..
Saturn ino Varela Inc ógn ito •.... Chan tada Lugo • • •. • o ' Idem de Luz óu n úm . 51 .
Man uel Salgado Mallóp,,, o • ••• • • Cad ave do ídem • • • •• • . Irlem ..
Casto Díaz R ubio o P ue bla d e Ia Ca leada Badajos • • • • Idem de Baleares n úm . 41 • • • • .
José Ca lvete Pat iño . ... ... .. .. • Cau ib re . . •.. .• •• •. Coruña •• • • . Idem de Zamora n üru. 8... . .• . .
Venancio Larrañaga Apa olaza .. Vitol'Ía .... . ... . . . . Alava... .. .. B ón, Caz . d>l Estalla. núm . 14 ..
F rancisco Rom ero Martín Albu ñol •• • • ' " .•. Granada .• .• Rsg, de Córdoba núm . 10 .• . • . •.
Antonio Luque To rrentoSII • ••. . Cast ro . . .. ..• • . . •. Córdoba ..• • Bón, Caz. de Cuba núm. 17 • .•.•
Cabo • •• ~ •• •[Laureano Lucarras Cebase•. .. .. Tarrasa . •• • ••.•• . . Barcelona .•. Idem de E iguera s núm . (j • • •• • •
Agustín Delos Guill ar :O;orpe Lérid a...•. •. RP'g. de Arngó n n ú m . 21. .
Manuel Java Justo .. .. ..•.. . . .. Tor tosa . . . . . . . . • • . 'I'arragona . . . Idem de LU('hana n úm. 28 . • •• , .
J ua n Arcona Gonzale ;>; .. • . o • •• • Corella Nava rra.•.•• I<lem de 1 Constituc ió n n .o 211 • •
Díonmo Soto G<Í me7< ... . . o ••• • • Ca ñas . . .. . . . • o •• • Logrofio • o " [d e m de Dalléll núm. 24 ... .. • •
Soldaao s .. . . <Fidel. YlIlencia l~tlrnández ... . • . Cu: cas ti llo. . .... . Na va rra .. .. . Id em de Amédca núm. 1.4.... ..
José 'Vllrela Garrid o o' FOlres • . • ..•• .. . . . Lugo • ••• . . . [dem de Luz6 n nú m. 64. o • •• •• •
,J" Elé AHsarte Alillg-a '.' .... • Bllv,a ...: •. .. .•. •• • .. Grlln l1 dll . . • . lde lll de Cordobll n úm. 10 . . • •.•J
Manuel }!Ufioz Ro drf lSuez•... ••. :\rarlllla •.. ••••.••. Ll"ón •..•.••1[rlem de 1111rgoA 1l111ll . 36 . . .•.•.
l<'randsoo Arrabal Rosll s Ah'aIle JJálll ga . . •.. [tlem de Extrem lldu ra núm . 15 .
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Soldado••••. \p edrO Martin Costa •••.••.. • . . , Salo •.••••• .•••••• Gerona ••••. Reg. de Guipú.zcoll. núm. 63.. . •. )
Otro .••••••. Maximino Abad Neíra•••••. •... Pontevedr a Pontevedra , Idem de Murcia núm. 37 ••. ...•
Cabo •••.••• Pedro Pascal Arizgur ...••.• , .. Llelt•.••••••••.... Navarra ..• . Idem de Oantabrta núm. 3IJ .•.•
Domingo Ibarredrs Irragorrí .. , Gald áoano •.••• ... Vizcaya•..•. Idem de Garellano núm. 43. . • • •
Eugenio J'im énes Albro ..••••.• Santa Cecilia .••••• Soria..••••. Idem del Infante núm. tí•••••• •
Bar tolomé Vals Ruísedos .•..... Castellón . ..•••. . . Oastell ón .•. Idem de Otu mba núm. 4IJ .••••.
Manuel Rico P eña Llurtes Seria Idem del Infante núm. 5 .
Pedro Catalán H iguero.•..... .. 8. Martín del Río .. Teruel•••••• Idem de Gallcia núm. 1IJ •.. ..• ,
Iaaac Grígados P eña .... oO ..... Cabarrub ías ..... ,. Burgos ídem de la Lealt ad núm. SO. ,.
JOl1é Oaner Viladesán ....••.... Valencia ..••...••. Valencia. Idem de Tetuán núm. 45 ••...•.
F élix Arias Ochoa .; Pamplona Navarra Id em de Oantabría núm. 39 ..
Francieco Lasherae Jordá . .•.•. Cas pe ..• .•...,.. •.• Zaragoza•• • • Bón. Caz, de Alba de Tormes, 8 .
Apolinar Sáenz Tejada Abalos.....•..•. : . Logro ño Reg. de Bailén núm. 24 . ..... . •
Cristóbal Caballero Monforte Alocan Castell ón.. ·•. Idem de Otum ba núm. 49..•.. .
Joaqu ín Ibar Seaor Ball óvar , Huesca Idem de Gerouanúm.2:! ..
d 1Carlos Goñi Sabalza. ; . . . . • . . . .. Aibar ..••...••.•.. Navarra ..•. ldem de 1:: Constitución , 29 .
80Wa 0/11 •••• , Mariano Tarrague 'I'orrosame..• Zaragoza ....•..• . Zaragoza••.• Bón. Ca2. de Alba de Tormes, 8 .
José Moreno Vega .• , ••..•••... ViIlanueva del Osa-
. río .•••••.•••. " Málaga... • Reg. de BOI.'Mn núm. 17•• •. .. ~
Lorenzo Manch ado Tornen..•••. Sango .••• •••••..• Salamanca •. Idem de León núm. 38 .
Esteban Malllj alada Oornells .•.. Madrameña •.••••. Gerona ••.•. ldem de Asia n üai. 56•.. ..•.•.•
Pascual Plana Palau .. '.' Monzón Hueso \ Idem de Gerona núm. 22 .
Santiago Ago Portela •.••.... .. . Montejo . •••.••.. , Segovia . . • . . Idem de Covadonga núm. 40 .
Pablo Vara F üster •.......• , ... San Juan de las Na·
, vas Avila Idem de Vad-Rás núm. 50 ..
Fanstlno H ernández Calvo ..•.• Navaluenea ..••.. . Idem. ... . . Idem. . •• .. . . . •• • . • . . . •• ; •• , . .
Pedro Zorrilla Oharte, ' .' •• , ...• Mercadlllo . . .••••. Burgos•.•••. Idem de la Lealtad núm. SO •••• lCuba •••.•• , .•.•••
José :Masedo Vilarifio San Martirio Joc Lugo .; Idem de Luz ón núm. 54. . . . . . • .
Juan Solermán Monfort ¡Calaf Barcelona, .. Bón. Cl\z. de Figueras núm. 6 . .
Corneta••••. Leocadio Lóp ez Vázquez [Ríosaltdo .. • • • . • .• Guadalajara . Reg. de San Fernando núm. 11.
Cabo .••.••• Vicente Torrontegui Vichecoa .• .Luchsna . .•. ....•• Vizcaya •••• , Idem de Gar ellano núm. 43 ••.•
Soldado. " •• Pedro Mercader Navarro •••••.. Roda .•••.•••••• •. Tarragona .. Idem de Albuera núm. 26 •••••.
Otro•.•.•••• Ma.riano Ram os Mcrctlllo Ordial ••••.••••. . • Guadalajara , Idem de San Fernando núm. 11
Corneta Ramón Sauquillo Ramos Madrid Madrid Idem de ástllrias núm. 31. .
José Cardente Robe Palma Baleares Idem regional de Baleares núm.11'Manuel Alonso Alfafia., .. , •... Borben..•••••••••. Pontevedra . ldem de Mur cia núm. 37. , ..•. , .
Florentino Expósito: . .....•.. . 'Orihuela..••••• , •• Alicante,•• • . Idem dela Princesa núm. 4 •.•.
Francisco Gorladal Amengual P8.lma. : ..•. .. •. .• Baleares •••. Idem regional de Baleares nüm, 1
Antonio Caballero Castellano Iznajar oO Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ..
Oasímíro Gut íérrez Gonsáles Navalpino de los
. Mont.es Ciudad Real. Reg. del Rey núm. 1....! ..
José Núñez Iglesias Villarino Orense B ón. Caz. de la Habana n.? 18 ••
• 'Víctor García Escudero Tamametl de la S1e- .
Bold d ( . . ' rra,'.'. Salamanca .. Reg. de León núm. 38 ..
a os•••• Fernando Fijols Mas . . . . : : ...• . S~l1 éÍl : , •..••..••• Barcelona . . • Eón. Cal:. de Alfonso XII n.? 16.
José Sánches Sll.ntlago .• . . • • • . . • Oadls•.•••••.•.••• Granada .••• Reg. de Córdoba núm. 10 ••••••
Antonio Andreu Palou .•.. ' .' ... San Martín. • . . . . • . Lérída...... Idem de Arllgón núm. 21 •••••••
Olegarío García Oortecero ..•..• Villamayor Cuenca •••• , Idem de Mallorca núm. 13 .•.••
Diego Herrera Hernández . .. •.. Bonillo. ,', •.... , ., Albacete .•.. ldemde Sevilla núm. 33 •••••••
Saturnino Pelsoto Oarrerra . . . . . Vigo..•.•••.•••.•. Pontevedra • Idem de Murcia núm. 37.••••••
Santos Beltrán Vallave•... .•.•. Blescas •••••.••. ,. Huesca.. " 'IIdem de Gerona núm. 22......
Antonio Plñero Fernández.••• " Béjll.r••....••...•. Salamanca • • ídem de León núm. 38 . •• ••••.•
Domingo Virtud Virtud CaBtrogeriz Burgos Idem de la Lealtud núm. 30 .
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da que procedlliDCuR'PO. l\ qua .a dN&1lIlI Il' UJI!rO D••DJI JUJI nUDO '11 ...ID.JlOlA.ea- xon.- l 'l'UlIblo I ProTinei. 1------ I 1-1 1-1 l .¡J O! é Peña Gallardo •••• , •••••.• Sotelillo ••.••• ••.. Olense.••••• B ón. Cato de la Habana núm 18.Manuel Garua Torres ••• ••.•••. Puebla de Castro .• Huesca Reg. de Geron a núm. 22.•••• •..Soldados•••• Luis Gelados Ríos .••• " , 'folilla............ Zamora Idem de Toledo núm. 35 .Fermín Ber íña Arellano....... Vera de Moncayo .• zaragoza .••. Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8
Francisco Lópes F ernándes••••• Ojén Mála¡a ••••• Reg. de Extremadura núm. 16.
Cabo •.•..•• Francisco Roldán Méndez ••••• , Sevilla .•.•••••••.• Sevilla....... Bón, Caso de Segorbe núm. 12•••
8oldado ••••• Luciano Sánchez Andrino •••••• Higuera de las Due- .
ñas••••••..•.•.• AvUa•...••. Reg. de Yad·Rás núm. 50••••••
Cabo Víctor Amado SUva Brozas Cácet:es••••. Idem de Castilla núm. 16 .
Damián Ruiz Garcia••••••.•••• Valencia de Aloán- .
tara •••••...... Idem , . • . • •. Idem •••. •.••••••.••••••••••••
José Gsrcía Aragón .••••• •••••• Madrid •.••....•.. Madrid ••••• Idem de Zaragoza núm. 12......
Soldados•••• (Benito Píñaso Rando••.••.••••• Málaga..... ...... J4álaga •.••. Idem.de Borbón núm. 17•••••••
Francisco Iglesias Delgado •• : •• Bollullos del Oon-
dado ••.....•... Huelva ...... Idem de Soria núm. 9•••••••••
Antonio Coello Lobateras....... Oastejón•.•.••..•• Huesca •.••. Idem de Gerona núm. 22.•••..•
Cabo ••...••¡pabIO Lscorte Plana••••••.•••• Calasanea. . . . • . . . . Id em .•.•••. Idem ..•.•••....•••••. ; .•••..•
Soldado .•.•. Félix: Alonso Serrano .••••.•• ,. Calzada de Oropess. Toledo Idem de Canarias núm. 4.2 •••••
Cabo •••.••. Desiderio Moreno Freire •••..•• Onrubia del Campo Cuenca ..• •. Idem de Mallorca núm. 13••••••
Manuel Gorbe Novella ..••••••. Paralejos •.... .••. Teruel. ..•.. Idem de Galicia núm. 19••••••
José Olaverría Odríozola •.••••• Andoaín ••••••••.. Guípúzeoa •• Idem de Sicílía núm. 7••••.•••.
Vicente Averasture Uruarte.••• • 1If0raza ; ..••. , ..•. Burgos•••••. Idem de la Lealtad núm. 30•...•
Salvador Olles Gómez Aldagorfo Terue!. Idem de Galleta núm. 19 .
Santiago Jiménez Gémez Doña Maria ...•••• Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .
Benito Olivar Casajús••• ••••••• Tardlenta .••.••.•. Huesca ••••• Beg. de Gerona núm. 22••..••.
Juan Gonsález Gonsáles••••..•• San Vicente• ...... Lugo ...•• •. Idzm de Luzón núm. 64..• ••••
Miguel Ubieto Rojas •.•••••••.• Lamés. .•.•.•.•.•• Huesca .•••• Idem de Galicia núm. 19•••••• '>Cuba
Sold-ÍldoB•••• (Joaquín Pijuelo Fantobal •••••• Osmolín ...•....•. Idem .••••.. Idem •••.•• ••••••••.••••••••• : ••••.•••.••..
Oaslmíro Rodríguez Fern ándes.. Alberguerfa...•.. . Orease•••••• B ón, Caz. de la Habana núm. 18
José Bezua Ramirez Puerto Sta. María .. CAdiz Reg. de Pavía núm. 4.8 .
Jerónimo Martín Jiménez Medina Avila Idem de Vad-Rás núm. 50 ..
Eduardo G1l6iner San Felipe Valencia .•.. Idem de Tetuán núm. ~5 ..
Tomál!! Góméz García ••••.••.•• Osrmena••••..•••• Toledo. : .••• Idem de Canarias núm. 12 •••••
José Soler Soler Villanueva Barcelona ••. Idem de San Quintín núm. 47 •.
1Miguel Iranzo Gómez Silla Valencia ...• Idem de Galicia núm . 19 .ITomás Nebreda Martín••• •••••• Ciruelos •..••••... Burgos...••• Idam de la Lealtad núm. SO ••••
Cabo lJosé Cano Nevot Valencia Val encia Idem de Vizcaya núm. 51. .¡Fran cisco González Carrasco.•• • Sevilla : ..•••• Sevilla.•••.. Idem de Grana.da núm. 114 ..•••Sold dRamón Fernández Fernández••. Navas del Pino Toledo ....•• Idem de Oanarias núm. 4.2 ...••.11 os•••• Francisco :Medina ~ánchez Alhama Granada•... Idem de Córdoba núm. 10.. •...
José Gutl érrez Barbero Scnseca , Toledo Idem de Canarias núm. 42 .
Cabo corneta\CiriaCO Hermida Mallo Coruña Oomñs Idem de Zamora núm. 8 ..
Soldado : José Ahazar Olmos Alcudia Valencia Idem da Guadalsjara núm. 20 .
Sargento ,Sebastián :rorradel Mon:ane Muro Baleares •••• Idem regiona~ da Baleares n.O 2.
Pedro AleJll.ndro Expósito .•••.. Navas del Madrofio Oáceres ...•• Idem de Castilla núm. 16 .
Cayetano Pérez Suárez •••.••••• Fontoria.......... León....... Idem de Burgos núm. 86••••.••
Francisco MllrcháIÍ Acevedo •• •. Cilleros •. ••..••••. Salamanca •• Idem de León núm. ~8 •••••••••
Martfn Salvatierra Arévalo ..... Bilbao . ......••.•• Vizcaya .. ... Idem de Garellano núm. 43. . .. .
S Id d (Andrés Quiles' Alvarez .• •.••••• Valencia•.•••.•.•• Valencia • ••• Idem da Vizcaya núm. 51 ••••••
O a os.... Ramón Mallof.ré Santacana .••.. San Quintin ....... Barcelona ... Idem de Almalisa núm. 18......
Victoriano Doíníngues Segovia •• Malagón •••. .....• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 ••••••••.•
José Lsge Incógnito Santa Marta Orti-
gueira .••••.•••• Coruña ..••• Idem de Zamora núm. 8 .





















l!:lJefe da 1&seecí ón,
Enrique d, Oroseo
Señor Director de la Academia d. bgauieroa.
Exmos. Señoree Ospítanes generales de la primera y quinta
regionos.
En vista de la Instancie, promovida por el alumno de eSR
Academia O. Joaquín lharrola ."ñoz, y del r-ertiflcado flloul·
tativo qu e la acumpa ña, be concedido un mes de licencia
por enfermo para Oseares al referido alumno.




IMPll:lJliTA Y LlTOQR~ÍA DEL DEPÓ$ITO VII L.A. GUlIlUU
:El Jefe de In Sección,
Erwique de Oroseo
Señor Dlrector de la ACl\demia de Inf.nterí!1.
Exomo. Señor Capitán general de la primer. región .
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Aca.demia D. Aiolfo TiIlpia Barreto, y del certificado médico
que acompaña, le he concedido un mes de licencia. para
Herencia (Ciudad Real).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de sep-
tiembre de 1897.
• ea
En vista del oficio que en copia remite V. S. del médi-
co de esa Academia, he concedido un mes de licencia por
enfermo para Madrid, al alumno D. Ramón FerDándu Cal'-
bl1!o; mereoiendo mi aprobación el haber sido autorilado,
desde luego, para marchar, atendiendo á las elreunstancías
del caso.
1
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 1.° de sep-
tiembre de 1897.·
:El J efa do la. Secc ión,
Enrique de Oroeeo
Señor Director de la Acad~mia de Al'tillería.
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